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E l p r o b l e m a d e l a i n c u r s i ó n d e v i a j e r o s . 
qjQ canieaitaaios, porque no Jos ae-, 
WSL ipeav sí. coiL la . oonisignación 
iJitéstinwnio nuestra m á s viva 
titiu^ insertamos seguidamente, 
ndo su isimpática redaocióin, 
',a,rta, o-ecibidia desde Colonia por 
!'! '¿fjoj-. presidente de l a Real So-
%&& de Amigos del Sardinea-o. 
Dice a s í : . 
,\¡uy señor m í o : Tiene por objeto 
! i'weaeinte ^atraer su a t e n c i ó n a un.-* 
M¿ muy importante para sa hermo-
^¿néad en partieulaa- y E s p a ñ a en 
Pe-/je nipos años , q^^izás como con-
^ ü i c i a . de la guerra mundiail, mu-
jlÍBi,nos alemanes van. anajaJmente a 
España» que antes visi taron Ifca-
g© hallan su Pa t r i a muy hewno-
interesante y atract ivo, en una 
¿ . b r a : eminente. Yo. a m i ^ vez. 
^ t i r é en eJ corrao de la Sociedad 
jg. Menéndez y Peí ayo que t e n d r á 
jugar durante ilos meses de agosto 
v sciiilenibre. 
Pcinio su hermosa p o b l a c i ó n ea 
jnuy lapropósito paa-a servir a un 
gjjui número de extranjeros de lugar 
¿ ¡TI,reo y veraneo quisiera reco-
j0 im\ede hacer para su poblac ión 
una muy viva propaganda. 
RI mejor modo para realizar esta 
propaganda son ios m á s importantes 
periódicos alemanes que llegan, en la 
mano de .casi toda persona. E n m i 
CPipacidad de autor tengo finas y 
l.aoMs relaciones a los per iód icos 
teí'radcs en cues t ión , que pueden 
Berviraos a nuestros fines. 
Coa este motivo le ruego me envíe 
ajpios prospectos y ca t á logos de su 
rauirl y cuya c e r c a n í a y u n n ú m e r o 
íl? fotografías (no cartas de visita). 
On JUDIO gusto t r aduc i r é un extrav-
ió do estos prospectos al a l e m á n ha-
.•ifiiii,) así u,n.a re lac ión .ilustrada en 
!6rma de un ar t ícu lo . H a r é todos es-
to; i&abÉjos sin ninguníi: r e t r ibuc ión 
«•ionorarin de manera que usted no 
toga gastos de ninguna especie. De 
oslo modo despertaremos y fijaremos 
coasea-rando el i n t e r é s púb l i co ale-
mán liara su pob lac ión y el Sa-rdine-
ro-en particular y E^spaiía en gene-
ral y será l a na tura l consecuencia 
pe inmohos lalemanes se resolverán 
a ir a ver a su ciudiad muy en breve. 
Espero de buena gana, que1 usted 
liará el favor diei •suirtirme los desea-
te prospectos a c o m p a ñ a d o con a l -
pinas fotografiáis a fin da que pue-
8a puMicairles dentro unas semanas. 
Confiando estrechiar con este paso las 
relaciones entre su estimable p a í s y 
Meatra nación s í r v a s e usted comu-
f'K'arme su imiorosión en este asunto. 
Oreo que ha l l a rá nsted conveniente 
observaciones y me suscribo co-
mo su afectísimo y s. s. q. e. s. m.s 
R' Kirschkle.» 
* i que decir t iene que el s e ñ o r 
P&idente de la Real Sociedad de 
•̂"ügos del iSardinero sel a p r e s u r ó a 
Á&testar a eista interesante carta, 
"padeciendo vivamente los p ropós i -
^ que revela y remitiendo a l señor 
^ ¡ e álbaimes de «La M o n t a ñ a 
'̂HsticaA>. obra editada por l a D ipu-
Wm; oilgunos folletos de propa-
^ a , editados por las Sociedades 
ípa el Pomento de Sant.ande'r y 
:":i^s del Sardinero; « L i é b a n a y 
de Eu ropa» , ed ic ión de «La 
02 Je Liébana», y varios carteles y 
folletos amunciando los cursos para 
extranjeros de l a Sociedad M e n é n -
dez y Pelayo. 
, Cmeemos haber ofrecido con estas 
noticias u n mot ivo de satisfacciónj a 
los enamorados: de Santainder y su 
provincia y aJ los convencidos de que 
el próbilemia 'deil tuaiismo es algo que 




Ha Heg-tadio de M a d r i d la. bella y 
dtiatáoíg'uMa señoiriita Sof ía López 
Dcirágia y Pcmiibo. 
—|?i3 c/p.icuiemi'ira. en. cifta capiYal. 
can su •di-ftimig-uidia y bella espoifTa..-
el culto j;UiOZ. cloai' Leoipci\lo do H u i -
doibna y Paindo, de fiaisó pa;rsi la 
ci-udlad de Oaistiro-Uadiaitois, a. (IOJKIO 
v a desitin/ado. 
—Ei-:í.á eáaitfpé nasto'.xm, pasaaido 
u n a lieirapcíraidiáí, el d.ia;iia:i:gu.ido io-
ve» don Joaijuin Ortiz de Ja Torre 
y die l a Laistm. 
—(Hla llegado de Bilbao» el o iá to 
jovean don Luis Gaircíia •No'í-eña, que 
.ha (.'ibíeaii'do noit.ablicis ii:ata,s en '-a. 
Ki.-c-u<?Ja de Iingicirilc-íros de • l a Invicta 
v i l la , 
Exquisitos bombones MAR Y 
—rHitiiri salido peoría Barcoloiiia. don 
Efloy y don AiMcmifO' Pe l lón . 
H a n llegado a Santander los dis-
tinguidos ingenieros don Eederico 
Alonso y su hijo, de Peinosa ; don 
Lorenzo Alonso Miartínez, de Ovic 
d o ; don Prianativo Sampelayo, don 
Ragnar Losguist y don Aurel io Ro-
d r í g u e z Brusea, de M a d i i d , y don 
Vicento Roque P i r r ó t e y Calvo, de 
Gijón. • -
—Pirocedente de San S e b a s t i á n ha 
llegado a nuestra capital el vir tuo-
so sacerdote don Alejandro Roces 
N a d r ó n . 
—'Se encuentra en esta ciudad el 
prestigioso médico don Erancisco 
Pando Rivero, que l legó procedente 
de1 Cokinga. 
—Han llegado a Heras los distin-
guidos s e ñ o r e s de L iza r i t u r ry (don 
R a m ó n ) . 
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E l G o b i e r n o d a u n a e x p l i c a c i ó n d e ¡ o s g r a v e s r u m o r e s d e e s t o s d í a s . 
c a n o s y 
h e c h o 
h a b í a 
m i l i t a r e s 
E l G o b i e r n o e s t á r e s a h o a h m e r 
I N F O R M A C I O N O F I C I A L 
M A D R I D , 25.—A las siete de la tarde han facilitado a la Prensa en 
el Giabinete de cirnsura de la Presidencia la siguiente nota oí ic icca: 
«Un corto n ú m e r o de personas, cegadas s in duda por las pasiones, 
la® ambicioneso el despecho, venían intentando desde hace unas sema 
ñas la c r g a n i z a e i ó n de un complot, fundado en que va tianscurrifMuk» 
mucho tiempo sin gozar oí:1 las libe".tades del régimen conitilniional y 
a ñ o r a n d o , por lo que se ve, los tiempos .anteraores al 13 do sc-piLcniLve, 
en que dÍ3fn!ite.l.>an esc r ég imen , a d e m á s del terrorismo, el :-'.c inrauv ;;io, 
la impiedad, el desc réd i to monetario, el de sdén jnnm'cal, el dosbai-ajus 
te de Marwuecos y la ruina y abaT.doino de la p roducc ión agrícola e in-
du&trir.!!. Allá (ellos con sus pareceres. 
L a linmensa m a y o r í a de los espV.ñoles demue stra a diario querer que. 
pei .'iCWire el atitua.l rég imen y el Gcbierno a.; tual lo quiera aún m á s , q-u*; 
se deje de considen'aciones y debilidades, que sr* &áa Reverp cen -lívs in-
consí ic ia tcs o desailniiados que pretenidien perturbar Ja Patr ia en la hora 
aiugaista en que reconstituye de tantos males como los que sufr ió re-
signada. 
L a Jefatura de Seguridad, que t an bril lantes swvbios viene pres-
tando, ha hecho abor tar la escandalera en. proyecto, d o r u m e n t á n d o a e ' lo-
suficiente para, coniccer las personas que tramaban este a b í ú r d o complot. 
Cree el Gobierno contar en su histeria de concesión de indultos, 
a m n i s t í a s y condonaciones de penas y mmlías con. títiVós i l lantrs para 
•hacer un escarmiento de una sola vez, y decidido a ha.'er'o e s t á en la 
ocasión i>resente, en. 'que las cosas han estado a punto de rebasar e] lí-
m i t e de los desahogos re tór icos , d é l a s c a iua i a - r s b i í c u i o n a d a s , las 
l ioji l las c l andes í i na s e injuriosas y la-s conjuros ]ii!atónicas y los alboro-
tos callejeros. 
Esta vez la cosa, sin la hábi l Kibor realizada por la Jefatura de Se-
v e z . 
tniridad, pudiera haber costado alguna sangre de incautos, lo que hu-
biera transcic indi do .al extranjero cor. descirédito y p é r d i d a de la fuerza, y 
autoridad que el Gobierno precisa oara sacar adelante ^ problemas qua 
efe.; tan a la honra y a la prospeiid id de la nac ión . 
El mosaiico de conspiradores no puede ser más abigarrado y .grotots-
co : u n grupo sindicalista ; obro de republicanos e intelectuales anarqui-
zantes, calificados por su constante acción demoledora; algunas perso-
nas que por su edad, c a t e g o r í a y posición 'nadie c r e e r í a capaces de mar-
char en t a l compañ ía , y una docena de mil i tares descontentos, de 'carác-
ter rebelde e indisciplinado que son e x c e p c i ó n de la clase y son siem-
pre vo"untarlos a punto de enlace para esta clase de aventuras. 
E l Gobi:ú:no, desde el pr imer momento, se ha l imitado a encomen-
dar a las autoridades medidas y providencias concretas y personales, nin-
guiniá de car . íc te r general, pues'tienie absoluta cenfianza en el pueblo 
y E jé rc i to y c-n las or^.ir.i/aciones encargadas de .manitencr r l orden» 
por lo que hubiera sido alarma injustificada el producir molestias in-
. n r c r vn ia; , ta-Vs como cuarteladas, refuerzos de servicios y otras varias. 
Los conjuradcis no oneontraron noto.Taaanente eco en n i n g ú n secto-r 
.SÓ-cfflal, y a juzgar por el error de io oeuriido, no deben ser personas in-
tcii'i gentes en apreciar las circunstancias nac ió nales, por las cuales un 
e jé rc i to y un. pueblo, por razones que se pueden producir una vez por 
si';lo. dan su calor y apoyo a un cambio de r é g i m e n pol í t ico, cesa bien 
difetántá ciíji un proeedimiento vulgar y al cual sólo se ha ido por un des-
péioho que los ha movido a l a insensatez. 
No parece necesario decir las medidlas que el Gobierno t o m a r á d i i -
• i ; l inaria y gubernativamente, s in pe.rj.uicio de ' las penas que en su día 
impongan les tr ibunales de justicia. 
L a opinión públ ica ya las i r á conociendo, y íes de esperar que queda 
saliisfrcha del vigor con que el Gobierno cuida de la t ranqui l idad so-
cial y garantiza d e perturbaciones la t ranqui l idad nacional .» 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
g a s 
Tercera r e l ac ión de la susor ipc ión 
pa ra cont r ibui r a los gastos de aper-
t u r a del Gran Casino del Sardinero 
y propaganda: 
Don R a m ó n Ruiz, 20 pesetas; don 
.Taime Rihalaygua, 250; don R a m ó n 
Albcrd i , 5; don' Epifanlo Espeso y 
Hermano, 25; don J e s ú s G. del Cas-
t i l l o , 50; don Pedro F e r n á n d e z (Za-
p a t e r í a ) , 10; don José Presmanes 
( J o y e r í a ) , 100,; don Raimundo Vá-
rela, 50; d o ñ a Eugenia 'Abad Herre-
r a (Modas), 30; s e ñ o r e s Agüero y 
R o d r í g u e z ( J o y e r í a ) , 150; don Joa-
q u í n Lafuente, 50; don A n d r é s Rol-
d á n , . 10 ; ' señora , viuda, de Felipe 
F e r n á n d e z , 15; don Eugenio C a r ú s j 
25; don Timoteo F e r n á n d e z Herre-
ro, 50; .don Fisd'ro Valero Crespo, 
25; H i jo de Cánd ido González, 10; 
don /Ramón Rebolledo, 25; don Grc-
gorio Salazar, 5; don J o a q u í n Ma-
drazo. 25; s e ñ a r e s Carredano y Sie-
r r a , 50; don Venancio R. Jirnénoz, 
100; don Joalquín Cortiguera, 25. 
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FALLECIÓ EL DÍA 25 DE JÜBIIO DE 1926 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
F ? . T . F * . 
-̂ u director espiritual el R P. Antonio (de la residencia dé los Agus-
i 0 s } : sus hijos don Enrique (encargado de la panadería <La Cons-
'a.nc/aí) U (Joña Concepción; hija política doña Felipa Larrañaga; 
nietos, primos/sobrinos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dio.» en .sus oraciones 
U asistan a In conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy. sábado, 
"Jos CINCO de la tarde, desde la casa mortuoria, panadería «La 
onsfancía*. sita en la calle de Burgos, nún^ro 27, hasta el sitio de 
Qstumbre; por cuyos favores L s quedarán agradec'dos. 
Santandor, 26 de junio de 1026. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en la 
JjjPdhn de la residencia de los Padres Agustinos. 
El excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de la diócesis se ha dig-
^ 0 conceder íiídulgencias en la forma acostumbredq. 
Una entrevista. 
M A D R I D , 25—En el minis te i io de 
Eomento estuvieron conversando con 
e! conde de Guadalhorce los señó-
les Cruz Conde y Valenciano, ¡paira 
t ra tar de las Exposiciones de Sevi-
l l a y Barcelona. 
Consejo en Palacio. 
Bajo la presidencia del Rey se l ia 
celebrado esta m a ñ a n a Consejo en 
Palacio, asistiendo todos los minis-
tros. 
L a r e u n i ó n d ió principio a las on-
ce y cuarto y t e r m i n ó a las dos de 
l a tarde. 
A l a salida eil general Pr imo de 
R i v e í a , sonriente y con cara de la 
mayor saíisfacDión, dijo, dingiendo 
se a l grnpoi de periodistas : 
—iNada, s e ñ o r e s ; el Rey acaba do 
firmar nada menos que ICO decretos, 
en su. mayor parte de pensonns para 
aoopXamiento a lia carrera fiscal de 
los de la iudicial . E l más importan 
te de los decretos firmados y que se 
destaca por su transcendencia, ^e 
refiere a los foros y otro, t a m b i é n 
de los importantes, es el que se re 
fiere a'Qa c r e a c i ó n de la Orden, de! 
Mér i to C iv i l . , Hemos expuesto a' 
Rey eil estado detallado de lo "que 
s e i á n los futuros presupuestos y l i -
qu idac ión del a ñ o económico . 
Los aninistros de Ins t rucc ión pú-
bl ica y Eoniento sometieron a la fir 
ma regia un proyecto de R f al • do-
creto de o r d e n a c i ó n h i d r á u l i c a de 
Allecochea y C a m i ñ a y l a reorgani-
zación del Consejo de. Ins t rucc ión 
púb l i ca con los nuevos nombramien-
tos de consejeros, entre los que figu-
r a ' d o n Elias Tormo, designado como 
presidente. 
E l resto de la reun ión—sigu ió di -
ciendo el presidente—la heir;0s dedi 
ca^lo a formular ante e] Rey un an . 
l ic ipo de las impresiones de l a si-
t u a c i ó n actual en el orden in t en i 1-
ñnnalj como son las referentes al 
Tratado de comercio con Francia, 
coriversaciones do P a r í s y )o re la t i 
vo] a la Sociedad de las Naciones 
Respeoto -a esto dimos cuenta a] Rey 
una vez .más del cr i ter io q-uc acert-r. 
da el io i i r nc r l Gobierno. 
—Puede Icnniuo diciendo — que 
luego se redacte una nota, que sé 
e n t r e g a r á a l a Prensa sobre cuestio-
nes de orden públ ico . 
U n periodista le d i jo que si no 
adelantaba nada d é lo que s e r í a l a 
nota, a lo que el presidente contes-
t ó : 
—No ; ahora no puedo anticipar 
irada, pero en l a nota se d i r á todo. 
Añad ió luego el presidente que 
por i a tarde se r e u n i r í a con los m i -
nistros de Fomento y Hacienda pa-
ra t ra tar de sus presupuestos y ta l 
vez algo del de Hacienda. 
Se desp id ió el m a r q u é s de Estella 
de los ministros c i t ándo les a las nue-
ve de la noche cu la es tac ión del 
Norte , adonde d e b í a n acudir para 
despedir a los Reyes. 
Los intentos de los periodistas pa-
ra ¡pie el presidente les di jera algo 
de lo que Gontendría la nota anun-
ciada fueron en vano, y ell presiden-
te se fué sin querer a ñ a d i r una pa 
labra m á s . 
E l despacho con los ministros. 
Esta tarde conversó en l a Presi-
dencia el m i n i s t r o ele Estado con 
los periodistas- diciendo que el Rey 
h a b í a. firmado las cartas credencia-
leí: de los. nuevos minis t ros plenipo-
tenciarios de E s p a ñ a en Praga y La 
H a y a que son los s e ñ o r e s Méndez 
Vigo y conde de Pradera. 
Ta in ínén fi'nnó u n decre tó de per-
m u t a entre los cónsu les de Constan-
t inopla y Oporto. 
E n los breves momentos cpie con-
ve r só con los periodistas el minis-
tro do la Clohernación dijo que el 
Rey h a b í a firmado un décre to de 
r e o r g a n i z a c i ó n de los servicios de 
Abastos. 
Una vFsitAi 
E l mar f inés de Estella rec ib ió l a 
visita del decano ríe l a Fncul tad de 
Medicina de Barcelona doctor Bo-
nafonlo. QO*i onien conversó • br',v'1-
men tjO i'(?c i bi en do d c? pu és a al gimas 
otras ppr'soníis. , i 
Otra V ' í j t i , 
El nvnis t ro de ln Cnoiro r^.ciMó 
la vÍRitn..en sn de»^;éli'Q oficial del 
¡11 fante don Fernando. ' 
Viaje del presidente. 
E l doniingo r n a r o h a r á . a León el 
m a r q u é s de Es te l l a . con objeto de 
asistir a los actos organizados con 
motivo de l a bend ic ión de l a bande-
del reginiiento de Burgos. 
L a Asamblea del motor. 
En el Palacio de Comunicaciones 
se h a reunido hoy el pleno de l a 
Asamblea deili motor d á n d o s e cuenta 
de algunos trabajos y ponencias. 
Decretos firmadog. 
Su Majestad el Rey. ha firmado 
hoy 'los siguientes decretos: 
Reorganizando el Consejo de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a y nombrando pre-
sidente del mismo a don El ias Tor-
mo. 
Nombrando presidente de l a Co-
unisión pennanente de dicho Con-
sejo a don Felipe Clemente de 
Diego. 
Suprimiendo l a sección de cons-
< n i ce iones dé l Consejo de Instruc-
ción p ú b l i c a . 
Nombrando vocales del misino al 
obispo de Madr id -A lca l á , a don Ru-
fino Blanco, al conde de Val lc l lano, 
a1 m a r q u é s de Laurencin , a don 
Luis Menéndez P ida l y a don F ran -
cisco R o d r í g u e z M a r í n . 
Un decreto sobre aumento de cier-
to? l íqu idos i?nponibles en l a contr i -
buc ión t e r r i t o r i a l . 
Diocreto4ey autorizando l a crea-
ción de subdelegaciones de Hacien-
da en Alcoy, Gijón, Linares, Reus, 
Vigo y Haro. 
Modificando los recargos munic i -
pales que gravan el producto bru to 
de las explotaciones mineras. 
Conces ión de var ios suplementos 
de crédi to . 
Ministro a Barcelona. 
E l minis t ro del Trabajo se pro-
pone marchar a Barcelona donde 
pe rmanece rá , tres o cuatro d í a s . 
A ú n no es t á determinada ta fecha 
del viaje que sólo tiene ñ o r obietn 
•^'"vinitar algunos asuntos par t icu-
lares. 
C u p o de turistas. 
Tirr i t rn de unos dios es e^'i^rn/lo 
en M a d r i d u n importante núcilco de 
turistas mejicanos que a d e m á a -
t raen una importante m i s i ó n co» 
mercia l . 
V i s i t a r á n varias -poiblaciones espa-
ñ o l a s y el- Gobierno prepara algu* 
nos festejos en .su honor. -
Entrevista con e| presídante. 
E|l ex diputado don José L u i s To-
rres estuvo 'en l a Presidencia en-
t r e v i s t á n d o s e con el m a r q u é s de E s -
tella durante la rgo rato. 
La represión del contrabando. 
E l Rey ha firmado u n Decreto dis-
poniendo que cesen en el cargo de 
delegados regios pa ra l a r e p r e s i ó n 
del contrabando los s e ñ o r e s don 
Alfredo S. Moya , don- J o a q u í n E c h a 
güe don Narciso. S imón , don Carlos 
Mendazabal, don Pedro Castro y dom 
Juan Cruz Conde y a l a vez l a crea-
ción de cuatro zonas, nombrando 
para- l a p r imera a don Alfredo S.-
Moya, para l a segunda a don Nar -
ciso S imón , pa ra Ha tercera a don 
Pedro Castro^ j i p a r a l a cuar ta a don 
Juan Cruz Conde. 
Más firma regia. 
T a m b i é n ha firmado hoy Su Ma-
jestad el Rey los siguientes de<?re-
toá de Hacienda: 
Uno nombrando jefe de Admin i s -
t r a c i ó n de segunda clase de l a D i -
rección general de l a Deuda a don 
Luis F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , y otro 
nombrando tesorero de l a misma a 
don Antonio Ghápú l i Navarro . 
Los diputados vascongados. 
Los diputados de las tres provin-
cias Vascongadas que hacen gestio-
nes relacionadas con lia •regulariza-
ción de las Cajas de Ahorros han 
celebrado varias entrevistas,' enca-
minadas á l a r e so luc ión de Ion 
asuntos que h a n motivado ' su v i a j é 
a ' Madr id . 
E l Ateneo de Madrid. 
L a «Gaceta» publ ica una Real or-
den de l a Presidencia en l a que ÍUS 
dice que el Ateneo de Madrid, de 
gloriosa h i s to r i a cient íf ica y ar t í s -
t ica, realiza a l presente una campa-
ñ a a l margien de su mis ión; cons-
t i tuyendo u n foco de r e b e l d í a y de 
c o n s p i r a c i ó n a l orden púb l i co , no 
siendo esta l a p r imera vez que, pora; 
evitar otros incidentes icomo el díf 
ahora, se modifican algunos a r t í c u -
los del reglamento. 
A d e m á s se anula parte de l a Jun-
ta direct iva y se nombra por Rea l 
orden o t r a nueva, q u e - f o r m a r á n lo» 
s e ñ o r e s siguiemtes: 
Presidente, don José Soto IRegne-
r'a, y vocales, don Gerardo Doval, 
don .Tos'> Gascón y M a r í n , don Al -
fonso Sorra, don Dmúé-l R í u , don 
Mariano Alonso Castrillo, don Leo-
' pb ldü G a r c í a D u r á n y los señorea 
ARO X I . - P A G I N A 2 
Fernández Cancela, Gil Mariscal, 
¡López Goicoeclioa y lia Beñori}a Cla-
r a Cainiiiiaiiinr. 
E s t a m i é v a Junta tomará pose-
s i ó n do sus carj-os una vez que dé 
jcjjenta de su acof.fación al GobJer-
rno civil de Madrid. 
•VWVVVVVVVVVVVVXAaVVXAAAAA/VVVVVVl^^/WVW 
DIATERMIA-CÍRÜCIA M M \ l 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, lü.-Teléfono 8-74 
26 DE JUNIO DE iS2B 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
I n t e r e s a n t e s d e t a l l e s d e 
I I V u e l t a a l P a í s V a s c o , 
MíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
C o l e g i o d e A g e n t e s 
C t m e r c i a í e s , 
todas las personas que d-Mi-
c á n i o s i á intentiedincios del 00-
iniorcid m u cgMtí ter de repro?en-
tantes, cbmis ión ia t a s , corredores o 
GÜátoKOs? vienen obligados a jic-r-
tenecer a festS Coteffio, se bonyoca a 
,una r eun ión que en el lofal de la 
C&tittápa de Cdiiwrcio se c e l e b r a r á 
el fÉóKimo luiTeSj '2S, a las seis Se 
¡ta tarde. Se encarece l a asistencia. 
— L a Junta Provisional. 
/vvvvvvvvvvvvvvwvvvv\\vvAavvwvAawvvv^ 
F e d e r a c i ó n d e E m t i -
d a d a s L i b r e s . 
Por l a C o m p a ñ í a del í e r m c a r r i l 
idel Nor te h a sido aprobado para 
lempezar. a regi r desde primero de 
j u l i o p r ó x i m o el siguiente servicio 
. fie trenes: 
Tren cOTireo: sale de Madr id j a las 
17,25 para llegar a Santander a 
Jas 8.^ 
Tren r á p i d o : sale de Madr id a las 
8,45 para l legar a Santander a las 
8046. 
TM'M oxipresio: sale de Madrid a 
itaá""20,35 para llegar a Santanider a 
I las 8,40. 
i T r a n v í a 2.901: sale do Márcena á 
las 7,50 para llegar a Santander a 
lfts:9,35. 
T r a n v í a 2.903: sale de B á r c e n a a 
Tas 18,55 para llegar a Santander a 
3as 20,36. 
Tren correo: sale de Santander a 
Has 1G,27 para llegar a Madr id a las 
8,15. 
Tren ráipido: sale de Santander a 
las 9,45 para llegar a Madr id a las 
22,20. 
Tren expreso: saiLe de Santander 
a las 21,45 para llegar a Madr id a 
las 10,23. 
T ranv í a . 2.902: sale de Santander 
¡a las 15,á5 para llegar a B á r c e n a 
n las 17,45. 
T r a n v í a 2.í«)i: saín de Santander 
Í> las 19,51 para llegar a B á r c e n a 
/¿i las 21,55. 
Mixtos: salle de M a d r i d a las 22,30 
p a r a llegar a Santander a las 18,40. 
Mix to : sale de Santander a las 
8,01 para l legar a Madr id a las G.-
Observaciones.—Los trenes r á p i -
dos a d m i t i r á n viajeros de p r imera 
. y tercera clase con un recorridn de 
80 k i l óme t ro s como m í n i m o . 
jLoB trenes expresos a d m i t i r á n 
(viajeros de pr imera , segunda y t^r-
---¡oera •ckise pa ra estaciones situadas 
_ m á s aillá de Venia de Baños . 
'El tren correo cuando circule el 
t r a n v í a que sale de B á r c e n a a las 
7.50 no a d m i t i r á viajeiros de segun-
da y tercera (Mase de B á r c e n a a 
Santandim' y cuando circuie el í r a u -
y ía que sale do Santa.nder a las 
15,45 no a d m i t i r á viajoios de re-
pu l ida clase do Santandoir a Bár -
ícena; m 
* * » 
L a v a r i a c i ó n de la bora de sali-
ída de Sa/ntandcr deí t ren coirreó y 
3a llegada de los t r e n e s - t r a n v í a s 
hasta Tleinosa, e s t á en estudio de -
3a Jefatura de la exp lo tac ión , pen-
idienteel p r imero de acoplamientos; 
ía las d e m á s l í n e a s y a informe los-
segnndos de las Secciones a que 
feifeata. 
« * * 
E l ComiV' de 3« -Federación de 
" ' lias- Entidades l ibres rueea a sus 
Asociados acudan a las siete do 
tarde de boy a la es taoión dpi fe-
Irrocarri l de Bilbao, para recibir a j 
Has autoridades v renivs^nt-acioncf 
b i l b a í n a s , a la Coral de Bilbao v a 
Ja Juntn del Centro Afont^-MPs. nne 
Wú viaje de f raternidad a r t í s t i c a nos 
honran con su visi ta . 
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en Méndez Núñez, 7, segundo 
» » a a a ^ í V v w v v v v i v v v v v v v v v v \ í v v v v v v v v w v v A A A / V 
siRUEiii m u m y m u ñ m i 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Federación Regional Cántabra. 
—Nota oficiosa. 
Este. Comité se complace en poner 
en conocimiento de todos los^ Clubs 
federados que lia sido admitido en 
esta Begional como Club afiliado a 
l a misma, según dispone eOi regla-
mento, sel Club Viesgo Sport, de 
Puente Viesgo, quedando por lo 
tanto autorizados los d e m á s Clubs 
para concertar toda clase de en-
cuentros de fútbol ^on citado Vies-
go Sport. 
» » » 
Para e l . par t ido organizado por 
esta F e d e r a c i ó n , entre los pr imeros 
equipos de la serie A Eclipse F . C. 
y U n i ó n M o n t a ñ e s a , que se ceflÉbra-
r á el p r ó x i m o día 29 del actual, fés-
t iv idád de San Pedro, en el campo 
de .Miramar , a las cinco de l a tarde, 
ha sido designado' por el Colegio, de 
Arb i t ro^ para que juzgue el cmaien-
tro el colegiado sefínr Montoya. 
iCIGLISMO 
Ante el i l gran premio 
de Vizcaya. 
IMañiamla, diomimgo, m corre en 
Bi lbao una de las pmebias m á s i m -
pelrtiamtes del crclisino españo l . 
E|s e l Artihlétilc Glub el orgTaniza-
dor dio esta, iimpoirtaintee cajirera. 
d'omda l a eaenioi'a' del ciclismo nií-
cional se l a n m cari b r í o s a dispn-
tairse en prviasest liígiair el gran t ro-
feo, cqnisMenlte en urna valinsa co-
pa de oro, que ha de ganarse dos 
a ñ o s seguid oís o tres a.liternos. Con-
tanido ta.mbilán de ilrjrterés pa¡ra la 
hicba. los impoiiitamtes premios que 
hay en. l a cliaisiiificiae.'ón geiieir-al. 
Los equipos que sobire los 215 k b 
kjameitirols baai de refiiir lo clin tditá» 
n i c a per recuipeinar pakittos paira su 
clias'i'fiicaciilÓQi, vienen a ser los mia-
mos que aciuidiienoai em. el 1 gran 
premiio Vizcaya, ceilieibiraido en el a o 
anitarior. Aluqra que paira nada nos 
•balsaframois paira haceir rmestrog pro-
nésteicos ein, su reainlitaido. 
Eil a ñ o anitrOTior, l a temperaitura 
casi g'-acial, lias teniles ventiscas, 
/eilmiinjairoai a equipos enteros, no 
quedandio en pie de lucha nada m á s 
que tires equiüpas y uno de "óetc® se 
deamOToaió coai la baja de unto de 
sus defensenes. 
iFuiaroai los oaiailianieis los que to-
cairom. primriro a rotiimada en esta 
p(riueba y liras elbiis nuaucb'ainwi o.!.n>s 
nvuclmis, que abianidnniairon átilfé ta 
ornudleza del trompo. 
$JOB tós equi-poLs, como antes - l i -
¡ Í J I U Í ' - . qui'e qurriia.bejn 011 la ru l a , 
fuqnoin la Roaíl So'cie.lad ñé San Se-
' .a--.;á!i. lia Boa-I Socivdnd (ilmná.s-
tú t a y el Atibilótác Club de B i l i a p . 
•iFué el equina de Snm Sebas-lián 
q u i . n adiliá t\i''niiifaideir de la lu-dia. 
ni,- I ! . ; • , !• ; . •• bsójido la desdiicha de 
rrwnpieir nnia imeda OJIem y 710 cla-
sificanise. Do haibeirse clarificado e>s-
té dafeffisqr de la Ghi'inaplica, bu-
b.i^ra sildoi el veiHeeitlMr, pues sus 
dios coimipañicJi'n|s. de ¡eqraipo a-lcj,»-
-zairan el m á ^ i m u n üe púi í tóe pana 
venicer, can la. ayuda (te los qiio 
huliicma alleaai/.'ado ófiáfe, de haberse 
elfeisilficado. 
,NÍO p.üidi:imns liimitairíivos, al baiccr 
mueisifino eisituid'i'o de lo.s. ciqudpos que 
m a ñ a n a se aliimictairán i i i i el I I giran 
p m m i o de Vizoaya, a decir su fu-
tiiima aotuaelúm. sobire el teairenríj de 
i a (̂VGirda.di), perno sí poxiomos ha-
cijl to ole .] la equiii). n qf.ic sois/íen-
dirán nana diura luicha, y siciiiiipre 
. ..i"i.> ia* cliasiticacióai del coa-
jiumito. 
•El Atliilértic Club piresenta un po-
temite eqiiiipo, aieaido sais coanpo/nien-
tes ccmre.dtrcs de recoinociila va l í a ' 
y que en la actualidad se éáksdéíi-
tria.n en .magmífioa foona. . Sarduy, ' 
Cutit-inrez y Oepeda., creeanos que 
s iarán en. es/íe equipo m í a cosa Be-
' i . Í-'.ÜI cjnitir.ir sus HtóÉKHs ál rosto 
que le camponien. 
iCioincf'pt.uia.mo!." al equipo V. Spor-
t iva San Andireai, de Catai luña, cJ 
equ i p o compeit.id'or d c lo s a'thíómfcos! 
fima en' aiiis ft'ias se encue¡n;liriin 
Ai;: i-lo, Mo'hlieys y Janain do J'Uian. 
onya fuiluninanto escapaida., que l ^ ' 
val ió la vicitoffiila de la 1 Vuel ia a 
Ganitabria, nninica podí iemos olvhlar . 
La Heirnuida pu'ede s r r testigo de la 
Labor de estos hároels. 
AJicira d'irGunos que nuestiros 06- i 
wedoires, los que defienden y far-. 
mam- equipo poir l a Reiail Socio' id 
Giannást'i'oa ebe Tcnireínveg'a, no 'e.-; 
Véfa de__ los qafa pegiuon flojo, pucs 
i\o hay que o lv idar que le fonman 
Otero, Egiuirem, 'Saín Emeiterio y el" 
flairnlofeo CiutVjii'ez, que paireco va 
necUipeirainido fciim'a y qne es iá de-
cidido a b a c é r alguna, de las sayas. 
OarafiienuoiS' en nuiestinois d'efeins;;i'. es 
y que l a súiánfce les acoiinpañe en 
l a Incba. 
E n el resto de los equiipos foiranan 
sus filas algiMKiis que iliosconocom. i.s 
y no poetemos haceir de ellos coanen-
tacio alguino de l a l 'abür que pne-
dan reailiziair. Sólo poetemos decir 
que luasta abona l a Real Sociedad 
de San S a b a a t i á n sálo tiene a dos 
ccinradiores inctn i-pies, siendo el equi-
po que en ei an'teiriicr g a n ó él tiro feo. 
He a q u í los coi;'. •; • inscriptos 
paira tomar pisUrite en esta •caiirerra: 
1 Demetrio del Vail, independaente. 
Athlétic Club. 
2 Cesá'ieo Sardiuy. 
3 Domingo G u t i é i r e z . 
4 Femando I b á ñ e z . 
5 Jaicinto S a á r e z . 
6 Antonio Ara'ndia. • 
7 Francisco Cepeda. 
8 Vailentín Embeita. 
9 Just ino Adrada. 
10 Domingo Ar r i e t a . 
11 X . X . 
12 Víc to r Rogo-, de Gijón. 
13 Te ímo Garc ía , deil Real ^Tadrid. 
14 J o s é A . G r e ñ o , independiente. 
13 Manuel López , Depor t iva Fe-
r rov i a r i a de Madr id . 
16 C é s a r Molí , Pedal Cdab de CMub 
de Gal inda-es. 
17 Feniaardo Sien-a, de ídem ídem. 
Arenas Club. 
18 Segando BaTi-netabeña. 
19 Salvador Artaza. 
20 Antomio Narbaiza. 
21 Ricafl-do Itarria.Lía. 
22 Víc to r Alcor ta . 
23 Manuel F e r n á n d e z , Dcpor l iva 
Ferroviaria.. 
24 Feliciano Gómez,, ídem. 
25 J o a q u í n CavbaJlosa, hule pea-
diente. 
Bolarindian. 
26 La i s Sen-ano. 
27 Marcelino L o r o ñ o . 
28 Remigio L o r o ñ o . 
Real Unión de I rún . 
29 Ricardo Montero. 
30 Enrique Aguir re . 
31 X . X . 
32 X . X . 
Gimnás t ica Torrelavega. 
33- Vic tor ino Otea-o. 
34 San. E m r t r r i o . 
35 Fsm-en. 
36 Gu t i é r r ez . 
Ciclista Bilbaína. 
37 Manael Ferrer. 
Osasuna. 
38 G,uaHo^no Anión . 
Real Sociedad San S e b a s t i á n . 
39 A g u s t í n Arámlnn-u. 
40' Joa-(iuín Tturr i . 
•II Lucas J á a r e g u i , ind iv idua l . 
F . C. Barcelona. 
42 Marcos J i m é n e z . 
Manuel M a r i ínez. 
Vicente. Bachero. 
U. Sportiva Sans. 
45 Jaime Janea-. 
U. Sport.iva San Andreu. 
46 M i g a d Mussió . 
Í7 Teodoro Monteys. 
48 C a ñ a r d o . 
49 Galuiel Cruz. 
50 Juan de Juan. 
51 M i l l a i n . 
43 
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V I A S D I G E S T I V A S 
T>mm Jesús d? RIonssíerlo. 14 
Teléfono 10-47 
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A B I L Í O L 0 P f ? Z 
BsriecíBllsía ea ülrufiía y MeáísíBa 
de !a m m . 
Consulta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O . 1, 1 ° - TELÉFONO 765 
L A P I Z E 
(POR T E L É F O N O ) 
L a Asamblea de fútbol. 
En la ses ión de hoy de la Aisam-
Hlea de Fo de raí-i oríes regionales le 
fátboil se l eyó una • praposdeión p i -
dirado una i-OTOsión general de ár -
hitre.t. 
F u é desechada, quedando esa re-
\ i s i ó n a la facu l ta í l deil Gotegio Na 
cíórnai de Arbi t ros . 
E l representante de A r a g ó n da 
eurntn de una poneneia, suscripl., 
por Araigón y C a t a l u ñ a , resperto al 
SÜrtícuila tercero, -siendo aprobaida. 
Segudda.m.€nte, y ' por unanimidad, 
se acordp hacer un aiutií-ipo de 5.000 
liesetais a la Fede rac ión Valencia-
na, a fin de qne salde su deuda con 
el Vaileneáa F. C. 
A l propo'ne.rse el nombramiento 
de. Comi té el reioreisenitantc de Cas-
l i l la-León p id ió qne se reeligipin a 
los que actualmente le forman, acor-
djíndose así por unanimidad. 
E l Comi té agradece esa muestra 
de o orí fianza, pero afirma que su re-
soJucáón es irnevocable. a cansa de 
las muchas ocupaciones de los ind i -
vi'hios que le integran. 
Se n o m h r ó una Comis ión, com 
l>ueista por C a t a l u ñ a , A r a g ó n y V iz -
caya, para, que haga gestiones cerca 
(leí Comi té pa.ra convonicerle de que 
debe continuar funcionando. 
Se t r a t a Juego del proSasionalismo, 
a p r o b á n d o s e eil ar t í cal o 30. 
.Se a c e p t ó una propo-sición de Ara -
góll en la que so dice que durante 
Ja p r ó x i m a temporada los partidos" 
de campennato de E s p a ñ a los jue-
guen equipois mixtos de «amateur s» 
y profesionales. 
Se a p r o b ó el ar t íc i í lo criarto. que 
fija i-egla,s para el t raslado de juga-
doiiDS, con una ad ic ión que echa aibar 
jo eil rég imen de l iber tad que se per-
seguía, con el profesionalismo. 
Esta ad ic ión dice que todas las 
diisposiciones relacionadas con el 
t : arlado de jugadores quedan en 
f u " cnso por dos a ñ o s . 
Vf • - Ü P . en favor .siete delegados 
v en contra cuatro. 
Fn \ is la de eilu e] repi-esenianie 
de la Fede rac ión Valenciana anim -i '; 
que no jrodfa seguir tomando parle 
en eíSÍla debate sobre, firol'esio;nali;i 
me., (pie es es tér i l por los acuerdo^ 
adoptados. 
Clave anuncia que es el ú l t imo día 
que }n'eside lais srsiones. pov tener 
que marchar a San S e b a s t i á n . I n s i * 
te en su renuncia y agradece e;l t ra-
to que lia m-ih ido de las Federado 
nés regionales y de la Prensa, afir-
mando que mima hal i rá de o l v i i l . r 
lo y agradecerlo bastante. 
Y se ilevantó ¡la ses ión para conti-
nuarla m a ñ a n a , 
w w w w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w 
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A T R O S 
J n / o r m a c i o n d e l a A l c a l d í a . 
H a q u e d a d o d i s t r i b u i d a l Q 
c o n s i g n a c i ó n p a r a j e s t e i o s 
T 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 8 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 
Partes j e n t a M e s de la i n j e r . 
Consulta ds Jl^a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R O E , 1, PRIMERO 
T E L E F O N O 9-15 
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' P I E L Y V I A B U R I N A R I A S 
Consulta: de J l a 1 y de'4 a 6 
P E S O , g . -Te lé lono 6-06, 
f, s á b a d o , 26 de jun io de 1925 
G R A N C O N C I E R T O o r g a n i z a d o p o r e l 
I V o c l i e : a , I n s » c í i e x y i T i e d í o -
Una dote tfe varios millones 
para la que logre atrapar al 
ingeniero Tomás Rochwocd. 
En el testamento de mis ter Róck-
,wood. uno de los reyes del d ó l a r 
rGcientemonte fallecido, han encon 
Irri.do los albaeens una c l a á - n l a fn 
rictófsima, y qne ha dado lugar a 
ffcsf m á s '.sabro.sos comentarios ( n 
lo? circnlos y salones de la Brond-
way. 
L a fabulosa for tuna del filiado 
mtster Rockwood, que ascienda a 
var ios millones de d ó l a r e s , .será -Py-
t r i h u í d a entre sus hijos W i l i n a , Ce-
les, Ricardo y Thomas; pero a con 
diciÓTí de que todps ellos ^onLai;•.:n 
íííat?rimonio dentro del plazo seno 
Pulo en el testamento. 
Los lierederos, a excepción ' ; i1! 
t imo, fajftoso ingeniero, 3st-íii 
piiestos a «sacr i f icarse" par.i. XÍ'Í'C.I 
liaeerse enrgo de l a cuan lio «a |->,.. 
reneia; pero Thomas, í n e n i i g o i r re-
((MicilialOo del bello sexo, prpstn niá? 
a t enc ión a sus problemas de iri&Q-
nien'a, que a la felieidad de sn? 
hermanos y a la suya, p r o p i a yo 
une si é! no se casa, t a m b i é n W i l -
ma. Celes y Ricardo p e r d e r á n la 
foiiiuna. . , 
¿No baibrá aleuna leetorn tfü€ 
i í | e ' la a hacerle cambiar de opi-
n ión , , y a solucionar, al mismo tiem 
v \ este problema de familia?. . . En 
«•I pstá basa.do r l argumento de ía 
ír-rrn ¡osa comedia «Cásate.- TOIII>' 
•"ni", interprelinle por el ^i.m.ná ' 
M"f)chan Éfta. s a l a d í s i m a L i l a i,0'., 
pe e?( rennrñ nniiñana, domingo, en 
¡ ' finid v Pabe l lón N a r b ó n , 
Tnds la coirespondflncia d» 
? X P U E B L O C A N T A B R O 
Tampoco ocurre nada. 
A l igual que en el Gobáemo civil3 
y en, otros centros públicos, , el alcai-
de dijo ayer é los periodistas que 
nada de partieular t en í a que mani-
festar.les. 
Leis hizo saber únicarneute que ha-
b ía m i i b i d o l a v is i ta del d e á n de la 
Oatedral. señor Gómez Adanza, 
(]uie.n, fué a part iciparle que el ilas-
t r í s imo Cabildo ver ía con suma eoita-
plaí-cncia que la- Coral de Bilbao 
can ta se en la Catedral el martes pró-
ximo, festividad de San Pedro, acep 
lando el ofrec-imiento de los repre-
sentantes de dicha rnasa coral en 
Santander. 
Un donativo. 
. L a aiutoíridad municipal rec ib ió 
ayer a una eomisión de jóvene's or-
ga.ivi/.adoras de le verbena deb Car-
m.m, que ha. de tener lugar en el po-
puloso barr io de Puertochieo, y a 
las qno hizo entrega de un donativo 
con d-estino a los actos a celebrar. 
Los fondos de Festejos. 
Bajo la presiidencia del teniente de 
alcalde, don Manuel Agudo, se r ean ió 
ayer la 'Comisión de Festejos para 
l a d i s t r ibuc ión definit iva de la con 
s ignac ión hecha para las tiestas del 
p róx imo verano, que es la siguiente: 
( e n s t i i u c i ó n de doce casetas, pe-
setas 8.220. 
íniabáSációh de alnmbrados en los 
jardines, 5.700. 
Cartel de ferias, 1.100. 
Fuegos arlil 'u iales, 3.000. 
Alumbrado de ferias, 2.00U. 
Arre-glo de casetas, traslado, etcé-
tera, .t.ooo. 
Bonos do pan, 2.000. 
Gitrais atoiH-iniies, 6.000. 
Tota l , 32.020 pc^ t i i s -
Subveniciones ? 
CÜUb de Regatáis, 5.000 pesetas.' 
Fiestas de los Santos M á r t i r e s San 
OeJedonio y San Emeterio, 3.000. 
Ti ro Nacional, 1.O0O. 
Glub Náu t i co M o n t a ñ é s , 1.500. 
Novi l lada en favor de los ancia-
nos desamparados, 500. 
Cine público en la Alameda, Sar-
da ñe ro , etc., 500. 
To ía l , 11.500 pesetas. 
Para otras atcm-iones : 
Gran ea.bf.'gata, 500 pc^.etns. 
Segunda Vuo't.'i a Cantabria, 500. 
Copa, p.-v-a el n inb de Regafas. 350. 
Dfeia copa.s para el oonc.itrfjo de pe-, 
Iota, 300, 
Ib ' •nios |';ara el concurso de ,br-
íos, 250. 
Tolail, 1.800 pesetas. 
• b ••' Sociedad Amigos del Sardi-
nero, 2.000 pesetas. 
Soicicdad Fomento de Santander, 
2.000. 
Tota l , 40.220 pesetas. .. 
( 'em bi nadas, 50.000. 
Qnednn sobranle:-, 680 "pesetas. 
Otra sesión extraordinaria . 
Ha (¡uedado i-edactada. la orden 
dr.l día para la reunión extraordma 
ría que terndrá lugar, por e! Pleno 
d d Ayuntamiento, el lunes, a las 
cuíco y media de la tarde. 
Es Ja. siguiente: 
Acta de la ses ión anterior. 
lv • i io de reposición • de don Cé-
sar Ca.rnácier de Tila, contra acuerdo-
del Ayuntanricnto Pleno de 14 del 
toteé actual. 
.Modificación del Presupuesto para1 
e! ejercicio p róx imo como conse 
cuencia de acuerdos de l a Comisión 
municipal permanente y resoluciones 
del señor dc'egado de Hacienda. 
Autoí-izar al señor a.lc.ilde para sa 
tisfacer el exceso de la contr ibució- i 
de Uti l idades por los haberes de los 
empleadcs de la cantidad del rema-
n.e.nt-© d é la cesión de la Red Tei'e 
fónica. 
Transferir del Cap í tu lo XT, a r t ícu-
lo 3.°. Concento 3.°, Par t ida 1.a a.l 
a r t í cu lo I.0. Concepto 2.° y Partid--' 
ba del mismo Cap í tu lo la cantidad 
de 7.31-t pe-setas para las obras de 
r epa rac ión de la Bibi'iotaca de Me 
néndez Pelayo. 
Transferir dentro del Cap í tu lo V 
Concepto 1.", 'Subconceaitos 3. 4, 5 
7. 8, 0 y 10 al Concepto 2.°, S a b l ó n 
cejito 3." del a r t í cu lo 1.° la cantidad 
de 21.000 pesetas para la ad.glusi-
ción de uniformes para la Guardia 
municipal. 
Tra.!mt'eiir al Cap í tu lo Xí rT «Fo-
mento de intereses comunales^, ¡w 
t ículo 3.°. Concepto 1.°, Pai-tida 2.a 
la cantidad de 2.000. pesetas sobran 
te de 3a cons ignación presupucsiba en 
la par t ida 8 edil Cap í tu lo l.-1. en Su 
a r t íc ido 11.0, para conceder una sub 
\e i ic ión die 2.000 pesetas a la Aso 
cáación provincial <h Ganaderos. 
Cunlirmar el nouibramiento de los: 
individiii.vs propaesitos i x i r . l a Junta 
Oailificadoim. de aspi i 'aníes a de ;• 
nos públ icos . Ip 
Someter al Pleno los acuerdos d 
la Comiisdón para coadvuvav r.„ 
con ^ 
Ad'niinistración en los recursos 
tcnci oso ? - a dm in isbr at.i vo s prom 
por don Benjamín. Piñeiva ^ 
Eduardo Diestro Cacho, don An^\ 
T r a n v í a de Miranda. ^ 
M a r t í n e z y otros y Compaf,^ 
V V V ^ O ^ V V V V V V W v V V ^ V V ^ V V V V V V V M A V V U w ^ . 
D o s cortos 
A l m a r g e n d e u n a 
i n f o r m a c i ó n . 
-Sardinero (Santander), 25 de í 
n io de 1920.—Señor director dp] 
r iódico E L P U E B L O CANTABHQ 
Muy señor mío : Ruego a usted t ¿ 
ga la bondad de acoger Ja presente 
como l a copia que le incluyo d,e ja 
que d i l i j o al s e ñ o r direictor de ^ 
D i a i i o Mon tañés» , contestando a % 
pubiüi-.ado por dicho pericklico, ^ 
quo dice tuvo una in terviú coninigo 
y Jo que sol a mente fué una cojn%! 
sación particular. 
Perdone las molestias y ordene a 
su atento y s. s., 
Pedro de Ruiloba. 
Saidinero (Santander), 25 de junio 
de 1926.—Señor director de <El Dia. 
rio Mon tañés» . 
Muy señor mío : En ê l número de 
hoy de ese per iódico de su digna di 
reccióñ a p a r é c e un, ar t ículo en fov-
ma' de in te rv iú celebrada co!vmi"o 
ppé un redaclir de; ese diario, ha-
b i éndome sorprendido desagradable-
mente, pues yo solaniente he soste-
nido una conversac ión con dicho se-
ñor , que, natiuralmenite, versó sobre 
el Sandindro y su veraneo. 
Si el re.d'actor me hubiera adverti-
do que se t ra taba de una interviú 
no hiubiera a c c e á i d o a tal preten' 
sión, pues sé . el puesto que me co-
rresponde como empleado de la IÍ«B1 
Sociedad y le hubiera dirigido a los 
que, por su cargo, tienen la direc-
ció» y la responsabilidad de sus ac-
tos. 
No es cierto que yo dijera queTa-
b í a recibido de.? cartas relativas ?. 
propaganda, de Londres y de Nueva 
York , pues todo el correo dirigido 
a ovta Peal Sociedad e« en t r iada 
por mí al señor pre.s¡(lenle, qrám lo 
al . r» v ordena, su cuntestaeién. . 
Si de otros asuntos comnetentcs a 
es-la. Sociedad hab lé en primera per 
f-ona,, es por ni gran car iño que la 
profeso por los Pinchos años que de-
dico toda m i actividad a la misma, 
pero n a í u r n b n e n l e se trataba de 
provée los r-studiados y realizados en 
parte por las Juntas directivas qíw 
con tanto acierto han dirigido y di-
rjigesj nueslra Sociedad y con las 
qUe siempre lie estado identificado, 
sin que 'fuera posnbíe que en Ja re-
ferida coi ,vr i lación pudiera yo eral-
i i r n i n g ú n juicio contrario a su ac-
tuac ión . 
A n t i c i p á n d c l e Jas gracias se eus-
(-ribe de ust<jd atento y s.. s., 
Pedro de Ruiloba. 
*v\\vvvvvvt-vvvi/v^vvv^aa\vv\vwv\\\\wwv\'VV 
L o s drogas t ó x i c a s 
E i s u i c i d i o d e R e g i -
n a F i o r y . 
LONDRES.—La información abier-
t a sobre l a muerte de Ja actriz Re-
gina Flory , que se suicidó el jueves 
en el gabinete de sir Alfredo Butt, 
director del teatro de Drusy-Lane, 
ha sido cerrada hoy. 
De Jas dedavaciones hechas resul-
ta que Ja desdichada artista se W. 
bía intoxicado con estupefacientes y 
estaLai muy opr imida desde hace ail-
gún tiempo con motivo de una aven-
tura senlimcnta!. 
Para olvidar el recuerdo buscó ¿ 
t-oda cesta un, contrato en Londres-
M juez, en el resiunen de sus 
I ua. iones, tiene frases de compasión 
para la víc t ima, «que no estaba e« 
1 sión de todas sus facultades > 
que admuis de intoxicada po* 'ao 
m á s tenribles dl-ogas padecía 
grave afección sent imenta l .» 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en o1*1 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMW0J 
L o s g r a n d e s hombres. 
P a s t e u r e s e l m o V 0 T t 
LONDRES.—A. los estudiantes 
Ja ciudad de Augustas (Estad0 ^ 
Maine) les ha sido pregun-tadO^^ 
Jes eran Jos doce m á s grandes 
.res dcJ mundo. , p ^ . 
B I que obtuvo m á s votos f ' 1 ! , ^ 
teur y d e s p u é * Cristóbal t. 
Sombreros para Artero Wash ing ton Frank l in ^ ^ ' ¿ 4 
roncen, Nightnngale, Juana oe 
H e m á n C o r t é S , 2 , p r a l .Sócrates, G-uttembexg, LivinS30 
Y . r>-;¿. Stephennson. 
E N C A R N A C f 0 N v 
M é n d e z d e L a r r o s a 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
ffl g e n e r a l e n j e f e c o n 
p o r t a n c i a 
a y e r , 
, e f e c t ú a -
Hueva Un&a telefónica. 
«áSLíULA, 25.—So ha i z w M o una 
• Via ; í M'.ivjca cintro Bou 
y la nueva xwisicióii d-oiwjani-
S Molaiw» do Acosté. 
OeSpU-íiS «¡I.-! i f ;)!•:.! h:''; IT CCIl C:l 
..¡ivin^Tiítc gicíivenal, l i a m.^rchado 
• ("abo do Agua ol c o m a n d a n í e m i -
i r de aquél poblado. 
A la europea. 
PEZ, i?:».—A-b'd-Tl-KnOui 1.") decid:-
^ v(.ctir a la oamo] ca. 
Con esto objeto bft on,ca.vga.(li) al-
„lU,o5 tiraj.es a M.siirfs d : P a r í s y 
Lgálblíliiiiéa.. Ta.nibió'ii lia podido 
J^jes do firani^Iia l.ia.iK'a, de caite 
Sopeo, pM''a Ruis do^ h!jr,s. 
^fbcl-Kuri'ni lia. Pe.s^jifiKlo ta Pas-' 
mm! V :̂'0 sfW-'Mínjcaid»-) mu s61o 
ciiipdWo, como l-ais fa.iiii'.iias pobres. 
gu liéniwmio lia. eaiicauigiado mwne-. 
rosos Hibíncs a P^rnis, y ac-tualaneuiltic 
cu-Uiva .sus a-QciiMK s MIÍHVHI ¡as y loe 
olnuas dio Cena idilio y X'ívicr Étugo 
Las conversasianea de Par ís , 
..M.VDRM), 25.—S.-gúni aó t i c i a s de 
Pan fe uas ¡Dcifega^íccicb frain-co-ies-
pañotais ¿8 í^úii.cin dii-airiiamoii't.e pa-
3a caaD.biar- imipi i-ic.nC'S. 
iSe laciliva e! finail de las uogioda-
ciomíes, dnsyiíffjldioso que eui brava 
l l fgni iá a un ;ici:.'i. lo. 
liaimib'iúii ise fi;!.bo que an! 5S slfl 
qxte lias Dcilioigarioi; :o tbaücíii un 
ajóiiésiáo r a - p x l o a. Abd-. i i-Kiüü sS 
j i rnccdn iú a C6ihid'k,.u,".<.-.uúl es su sd.-
t i iac ión eron.Viiiicj.i, i m / s pü.roco sor 
quo no as tan InriIbunio nuno so ba-
l.iiij tnoíidi). 
Más sumisiones. 
PARTS, "áG.r-Se ic/oibon nu i idas 
d'iciendo que va.rias cablias. do Taz-. 
za han iniciado irgO'C'i'aci'üiics para 
^•mi -b - i . -baJi i icndo dadlo y a oj; m-
•pllo vairiols impicn'tian/tos jefes. 
Rebelde EGrrj^tido. 
VKZ, 25.—Ani'.y ol geaiieinaii ÉWSeüx 
ee bia somieftido el jefe rebelde A i n 
.M^baud. 
iCcinunicado oficial. 
IMADRT'D, 25.—El comandaailo 
'.:•.]]•"„ c > '.. Í . ; U I i ••rjiiíTia. cdlujwnn 
¡iii-iigciiiia. jnrcicibó gor tféirra d i-1 
Piisi.ila. Piv- ;• ' M . y S'idi AUair a 
Motor, par d o n I t o y i . r ó n sin no-
vrdad ba-i'a la oaib*'.;! do 1]O.!I-IVÍ;'-
nas, rcri!.i:iíi.i!ii plíitiáiripis do la ca-
Ivla. (i-o Ik'iüiHS.clan. 
Id gi:ii:in:i..!il m j ' i'o eciicode giran. 
i-Miiip' n'rvk-ia. a. la cw.] >aci<'Hi ofoo-
l-vi aid.a, jj.'ou* (i'iic-iKis fucirz-a.s. 
Sin m á s novedad en el Proteclo-
rado. 
RMHBBMHHKSBmV 
E L T E L É F O 
L a Compañía Telefónica Nacional de España, se propone inaugurar próxi-
mamente el 
Desde este momenfo, podrá atender todas las peticiones de teléfono que se le 
hagan. A fin de instalar los teléfonos con rapidez, encarece la Compañía Te-
lefónica la necesidad de que cuantos deseen abonarse lo soii :iten en las ofici-
nas de Teléfonos Interurbanos, calle Infantas, núm. 1. 
E l t e l é f o n o a h o r r a r á a u s t e d t i e m p o , p e r m i l i é n d o l e r e s o l -
v e r r á p i d a m e n t e s u s a s u n t o s . 
S i d e s e a u s t e d d i s f r u t a r d e (pste n u e v o s e r v i c i o t e l e f ó n i c o , 
d i r í j a s e p r o n t o , h a c i e n d o la p e t i c i ó n a l a s o f i c i n a s d e l a 
C o m p a ñ í a . 
E l v i a j e d e l a C o r a l d e B i l b a o 
Esta tarde, a las siete, l legará a 
Santainder la Coi'ail, de Bilbao, sa-
liendo a recibirla a Marrón coimsio-
acs de la de Santander y de los co-
ros itiOntañeses. 
Con. la Coral doi Uiilbao llegan re-
presenta c ion es del Centro MoulaiVs, 
AyuntamiciLto y Dipu tac ión . 
A la estación de los ferrocarriles 
<k k Cosía sa ld rán representacio-
nes del Ayirntaniiento. D ipu tac ión , 
Circulo Mn-eantil, l'.nlidade.s libres, 
Wítíain \ ' a A m i g x . s del Sardine-
y -a ras cnt idádt s. 
"c-do la fs tac ióu se d i r ig i rá la 
"<^J de Bilbao' al Ayuniamiento, 
acompañada de ¡la de Santander, le 
f""l'os montafíesies y las bandas 
* "uisica. Una vez en e.l Palacio 
JJ^PaJ , .los forasteros .serán rcoi-
')U)os |)"r eil a.lealde, quien les d i r i -
Ĵ1-1 la pa'abi-a para hacerles .saber 
^«í táno con que esta ciudad los re 
(¡!kum¿* 1,0 1:1 Ví>cei)ción la Cora! 
J Hí'n,;x" marcha rá al Sardinero er. 
''"'.vim para cenar y, prepara'-s; 
!̂"a ", comierlo eo el Teatro Pe 
B * ' 8,1 ' " • ' ' I a s i s t i r án las aufoiida 
^ "iviiadas expresamente. 
a»,a o! IVsiival de .inauana en la 
W -le toi^s han sido invitados al-
n','H asi,a-üos do las Hermanitas. 
» « * 
^ l(:naerlo do esta tarde en ú 
Dr^e, d0 l>e,'e(lil ha quedado sus-
!, 7 d o - el tren de las doce lie-
señor Our id i . a.! que rci-iln 
| | ,.'''n"s" nics de. los coros y la Co 
tfi •Ma'Sana-- : i his nueve de la nw-
¿ i T}80 cc'c'hj'íll'ií en la capilla de 
^ " ' " l ^ ^ i n r - i misa para los orfeo 
of'ria.ndo ¡res sacerdotes de 
m l de Bilbao. 
I * * » 
Ayer fué mucha Ja gente que ad-
mi ró en uno de los escaparates de 
la Casa l l iba iaygua las preciosas 
corbatas que la Coral de Bilbao im-
p o n d r á el domingo a la de Santan-
der y a los coros m o n t a ñ e s e s en sus 
respectivas bamkras, teniendo lugat 
este acto en la plaza y siendo prcisi-
dido por el alcaJdc. 
* * * 
L a Coral de Santander y los cA-
tófe lüon tañeses lian rcoai I ido. una 
boji la salndaiido a Stia compañoiros 
de Bdlbao y deiscándoiles una feliz 
estancia en Santander. 
* * * i I 
Lo.s comisionadi s (.ificia-lcs que ven-
drán a c o m p a ñ a n d o a la laureada So-
ciedad Coral de BiJbao son Jos si-
guientes : 
P i r la Di paila ció n del Señor ío , su 
pmsidente doin Esteban de Bilbao 6 
su xicopresideiiite don Rafael M u -
ñoz. 
Por eil Ayuntamiento de Bil})ao y 
por el Cimsorvatoiio Vizcaíno de 
Música, doa J o s é Luis é e Goyoa.ga, 
preeidente de es-te centro (ultura.l. 
Por [a Sociedad Coi-ai y por el 
Centro M o n t a ñ é s « P e ñ a s Ar r iba 
sus directivas en pJeno. piesididas 
la rri-mera, por cil gobernador c iv i l 
de Logroño , dou Ignacio ( ¡ . di1 Ca 
reaga, y la segunda, por do;; Jéáua 
Por' la Asiwini-i«)ii de la Prensa, 
Su secretario, don Angel Puente. 
D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E DIEZ A UNA 
Paseo de Pereda, 
32, i.0 derecha, 
S A L A Y 
^ o v , K ; ' t l 3 a c 3 o : A . l a s s i i o t i - . 
Í X ) R ( ) T H V D A L T O X , e n s u m a g i s t r a l c r e a c i ó n : 
E L I D O L O D E L N O R T E 
« S E L E O C T N E . R. A . 
. .. 
Lo« lazos que la Coral- b i lba ína re 
gala. ia bis banderas de la de San 
tander y de Jos coros i n o n t a ñ e s e s 
«EJ Sahor de la T ie r ruca» , es tán pin. 
tadns por Cuinea, el exquisito artis-
t a b i lba íno . 
* * * 
L a Comisión de la Colonia Vasca 
rueiga a los asociados de la misma 
(¡ue ai udan a Ja es tac ión a recibir a 
la Coral de Bilbao.; 
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S u c e s o s d e a y e r 
Robo en un estanco. 
L-V Jas tres y media de la tarde de 
ayer e n t r ó en el csianeo e&latoledfyo 
eit la p lanta baja de la casa nume-
ro 1 de l a calle de la F lo r ida el jo-
ven Pedro Pénez i legucro, de diez 
y. siete años1, n a t u r a l do Orinara 
(Üurgos ) y durnieiliado, según ÜijOj 
en P e r i n é s , 4-, prinioro. 
•Pedro, ¡ rprovecbando La e i i é n n s -
tancia de que la Gstampie!a se ha-
l laha dorniida, alu-ió r áp i i | a t i i en lc el 
ca jón , sustrayendo de él 45 pesetas; 
ipero la d u e ñ a del cstablerinimnlo 
despeidó a!li ru ido hecho por el rate-
ro y enguiicho a é s t e por un brazo. 
¡Logró desasirse P é r e z Reguero, 
emprc-ndiendo precipitada fuga ba-
cia l a calle de Burgos, donde le de-
tuvo el guard ia niiiniei|>a.l f l o r e n -
t ino Ruiz. 
Conducido a las oficinas del A y u n -
taniiento le fueroin encontradas 40 
pesetas en uno de los bolsillos de l a 
americana. 
Parece que Peidro e s t á pompl i caáo 
en nn robo comet¡cU> liare pocos 
d í a s en Torreóla vega, y l iasta se sos-
peo'ha que sea uno de los dos ind i -
viduos que sustrajeron- u n p a n t a l ó n 
de una. t ienda de la calle de Ata-
razanas. 
E l raterUlo p a s ó a la -cárcel de 
orden del Juzgado. 
Accidentes del trabajo. 
.En l a Conupañía de Alcoholes se 
produjo ayer una her ida ingisa en 
l a pierna izquierda el joven de ítíeZ 
y nueve a ñ o s Manuel .Muñoz (iar-
CÍá.; 
José Gonzá lez San Emeterio, de 
veinte a ñ o s , se c a u s ó en un taller 
de. l a calle de Ca lde rón una b rida 
contusa, con pérdida de substancia, 
en el dedo anular de l a mano iz-
quierda. 
Trabajnndo paro, don Julio Soler 
reg ión par ie ta l derecha, otra en el 
car r i l lo del mismo la.du y otra cu 
ia m u ñ e c a izquierda y en los djdos 
inrñi ip ie y anular d é l a mano dere-
cha el obrero is idro i lonca l Ruiz. 
de diez y seis a ñ o s . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s í i i emn asii-lido.s en la 
pasa dr Socorro: 
Teodoro Cea Sa l vatio, de .veinli-
.seis a ñ o s , de extensa herida, emdLI-
SO, en la región occipital . 
Cesáreo Prieto F e r n á n d e z , de 
veinticineo anos, de berida incisa 
BU la .cara palmar de la mano iz-' 
innerda. 
Aure'iio Lorclo Gervasio, de tros 
a ñ o s , de ¡n.^vs!P.u de lej ía . 
' R a m ó n Lóipez Dumoiss, de th f'e 
a ñ o s , do herida contusa en la rodi-
Jla dorecha. 
Pedto Guyoironda, de nueve a ñ o s , 
de her ida contusa en el labio supe-
r io r . 
Manuela P icón Sarmiento, de nue-
ve a ñ o s , de herida incisa en el a á -
behrazo izquierdo. 
L u i s Gómez F e r n á n d e z , do diez 
y ochó a ñ o s , de r e l á j ac ión de I I H Í S -
clilos' intercosla 1, •-. 
J o a q u í n San l'ar.ete'rio Castillo, de 
catorce años , de herida contusa en 
la región leuipora l izqu¡er ; ta . 
"VVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVW 
v 
ñ o s a L i m p i a s . 
L a Junta de señoTÍtas que" dinlge 
eil Centro ca tequ í s t i co deJ ba i r io de 
T e i u á n organiza t a m b i é n este año 
fra ya liadicicnial pe r eg r inac ión in-
fant i l al santuarao de Linipias. A 
ella inv i t a a Jos ñaños y n iña s de Jos 
catecismos de Santander. Es casi' un 
compromiso de honor eil que Jos n i -
ños, aJ terni inar el curso ca t equ í s t i -
co, a recibir, la bendición del Sant í -
sinio Cristo de la Agonía, , a renovar-
le sus amores y .a decirle sus adeJan-
toa en la doctrina salvadora que E l 
ensenó niienlras en la t ie r ra estuvo. 
L a peregr inac ión t e n d r á Jugar, 
Dios mediante, el viennes, 9 de ju-
lio. 
Gomo siempre acude un nún ie ro 
cousidcrablc de niños y cJe ordinario 
a ú l t h n a luirá., conviene muchís imo, 
paja organizarlo todo sin apresura 
mientas, que las iniscripciones se ha 
gan en seguida. E l plazo de adnij-
sión i a ian inará el d í a 3 ; para esta 
fecha los centros han de enviar no 
ta cxaela dé foé niños y n iña s ins-
ciipfOa aJ director deJ ücí&ro cale-
fpn'slico de T e i u á n , C á n d a r a , 1, ter-
cero. 
FJ precm del billete se rá de S?50 
licsetas para Jos n iños que deseen se 
les -sinTa la comida; y de 2,50 para 
los que l a lleven de sus casas. 
A todos se les d a r á merienda ai 
regreso, de Limpias. 
Opoitirnamenln se pnbJiearári ins-
Inieeiones i-euipletas de esta simpá-
tica -excursión in fan t i l . 
C?usa por falsedad. 
En da sreción. única de esta Au-
diencia ( o m p a r e c i ó ayer Pedro L ó -
pez Barr io (a) Jrd Maturranga, p'ára 
' o f e n d e r de. un dc ' i lo de falsedad 
en do í i imonto pn\-.ado. 
Ei ten ion lo. li-sca.!, .señor Losada, [ 
l)idi<) paia el jiroccsa'do la pena de 
un año , ocho rnosos y ve in t iún d ías 
de "presidio correccional y .inulta do 
251) pesetais. 
Por lesiones. 
En la mi-ni-a áécoión comparec ió 
ta,mb.ién Cecilia Bir-,nvenida Canil- o-
nor. quien e;l 23 de ju l io ú l t imo agre-
dió .con , urna pesa a su convecina de] 
To.rroli'.vega Anton ia Cueto, cau^án-
dcila "üedon.as que tardaron en civrar 
(ijc. i - ic ie d ías , con l íé rd ida comple-
ta del ojo izquierdo. 
Por estos hechos el fiscal , de Su 
Majestad, s eñ^ r Seijas, solici tó de 
la Sala fuera impuesta a la sumaria-
da trc-is años , seis meses y ve in t iún 
días de pr is ión correccional e indem 
n i z a c i ó n a la perjudicada de 500 pe 
©etas. 
• En aml.-os juicios el letrado dét'en 
S@s señor Alvarez i n t e r e s ó la abso-
lución. 
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N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Lo que se dice. 
PA.11IS.—Se dice que el minisPo 
do Hacienda s o m e t e r á al Consejo ele 
miuhlros el nombramiento de Mr. 
Moreau paró, la dirección del ' Banca 
de Francia. 
La ayuda de Rusia. 
LONDRES.—La C á m a r a de loa 
CiuiMiues l ia comenzado oJ d é b a l e 
OOtee ta ayuda de Rusia a. los oln-p. 
ros inglcseí; con ¡ntenciohes. subver-
sivas, !ey('ndose documentos recogi-
dos a comumstas y en Jos cuales so 
ataca diuamente a Jos laboriistas. 
Mariscal de la Dieta. 
V A P S O V Í A . — E l señor P a t a j T a 
A / o í a s ü a l a t i n a s . 
H a n s a l i d o ¡ o s R e y e s c o n d i -
a P a r í s y L o n d r e s . 
E l plan del viaje. 
M A DÍ r í r ~ " ~ ^ | l ' ; r T m ^ T T ' PoB Ro-
yes don Aiifoii;.s.o y doña \ ictoria a 
Lanidrcis osla sujeio al síij-uienie 
plan: ' 
E-í sábado por la nocbo l l e g a r á n 
a Pairíl-». dornle pe rmanece i i án tres 
d í a s , c^ntiniirainKlo luego a Londres, 
de donidie regi íisairán el d í a 5. 
A d e m á s diol séqui to pala.iino, les 
a c o n i p a ñ a u á el í-eoiiotiai'iio del Roy, 
dnn Eni i i io Maiiia de Toaras. 
En Palacio i -' i \ : i: in, pa.na des-
pedirse do La i'o-ina. la duquesa de-
Madr id y algunas damas de l a airis-
toc-racia. ' 
L a ri>archa de los Reyes. 
L o s Royos lleg.-.K! .•n a la e.-.tació:i 
ijiad.ar c iv i l , capi lá iu g-'-nci al .4o| la 
reg'iún y goJuirmadcir ini'li'boir de .Ma-
d r i d . • 
'Ae-udileiiOin a deépeídtfifl«s el Go-
Idriniiio en pb.'niu y tod:ais ImíT"¿Etilo-
ridades. \ 
(El píi^yidianíte. que háibfa: Cóirfvor-
sado biievoii'ieiiilo con. el Sobora.no. 
Jiiaibló con los periodistais unos ins-
tanites, dicienido: 
Í—Nifijdia do i;alift)ic.u]air; tiodo . va 
bien. Mañama voy a Guadalajopa. 
para ajsisitiir a l a . olausura de la 
Asand-dea del uxvAw y v is i ta r los 
taJletr.es de l a Hispanio-Suiza. 
Los infantes se examinan. 
E n el ínstMufbo de Sam Lgi^p^ 1* 
l i an examiinado boy, díel grupo de 
asigjiiaituírias que cofmipirMiide él piri-
anoír a ñ o dcü .iKWibiliianaitio, kvs im-
famlteB don Jaime y dnn Gpn.za.lo. 
I^ciioji.do nonas ej'dncleiois luillaniM'-
simos. 
del NflWtie mSlíixiltiOfS ami'.es de l a sa'i-
d a del exiprTe¡so, dur.ainte los cíualss 
don Alfons-. (-0,1 i-foienrió con el d¡-
ireotor -geh-eirail de .Seguir¡'dad. gjüher-
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-sexto, del que se deshace previa me-




Esta, noche, en la Santa Iglesia 
CatedraJ, c e l e b r a r á el turno quinto 
de la sccci(ui de esta capital vigodia 
soJcinnc y púbí ica a primera hora 
(do diez y media a once y media), 
en honor de su Santo t i tu la r San Luis 
Gonzaga, con p l á t i c a por el muy 
i ! asi re señor don Servando J i m é n e z , 
canónigo de la Santa Iglesia Cate 
d ra l . ' 
Q u é hermosa obra esta de la Ado 
racáón Noaturna y qué pooo -se la 
aprecia, adoran- y desagravia)- a Je-
sivs Sacramentaido, ese es el oficio 
principal del adorador nocturno. 
Guando, precisamente por la no-
che, en Jas horas (pie la m a y o r í a de 
los Jrombres duermen y no se- acuer-
dan de Aquel que por su amor mu 
r ió en l a Cruz y Jos d e m á s lie ofen-
den y Je .desprecian. 
De axpií el m é r i t o de c-sta nunca 
ba-aante bien ponderada obra. 
Por eso - hacen bien los socios del 
turno del Angél ico San Luis, que imi -
tándoile on algo quieren propagar el 
amor a Ja Santa Host ia , invi tando 
a los (aba'lcj-os cristianos y muy es-
peciaii.:rnie a los jóvenes ca tó l icos , 
a unir&ci a ellos para el d e s e m p e ñ o 
de ¡an honroso oficio, aunque no d& 
continuo, todos los meses, como es 
su deseo, por Jo menos en la prime-
ra hora, de la vigi l ia de esta noche. 
No dudames que loa amantes del 
San t í s imo Sacramento y devotos 
del patrooiinio de los jóvenes de San 
Luis (.ionzaga a s i s t i r á n a tan solem-
ne acto, por lo (iue se verá concurri-
d ís ima dicha vigi l ia . -
U n coro de seniinarist.as c a n t a r á 
con los ad o-a dores ol Tnvitatorio y 
Tedeum. 
En la iglesia del Carmen. 
Fü- ' - ión d e l ' N i ñ o J e s ú s de Praga. 
A las ocho, misa de comunión gene-
ra ' , con aconq•aña in icn to de ó rgano . 
Por 'a tarde, a Jas cuatro, rosario, 
feernj'én y procesión por las naves del 
feempJb con. la imagen del N i ñ o y cán-
ticos. 
So suplica a los padres y profeso-
res recuerden a los niños la obliga-
ción -de asistir a osla función. 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y C!RU6Ífl INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A carffo de loa especialistas 
Jesús Msta, IBIÍO M. M u v Federico U M \ n 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1,° 
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L a fiesta de los toros 
* Mañana, en Tolosa. 
T O L O S A , 25.—A beneficio de las 
Cantinas escoJares se ha organizad'> 
para m a ñ a n a una corrida. 
PanJáno Uzcud.u.n m a t a r á un beco-
rro y otro le b a n d e r i l l e a r á su «mena-
ger» Arthus. 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribtmales. 
V E L A S C O , l l . - S A N T A N D E R 
L o s trabo j o s de u n a C o m i s i ó n 
d o e l a m o d e l " c o -
En Badajoz. 
B A D A J O Z . 25.—.Segunda die feria. 
Ganado de Murube. 
I'.;-:monto realiza en eJ primero 
una faena vailiente, agarrando una. 
estocada colosal. (Ovación, oreja y 
rabo.) 
FJ segundo os trasteado regular-
mente por IJe.l.'tionl i l o . que da nna 
estocada, al ravosada, un me t i saca, y 
ana er nira-ria, descabellando al ter-
cer intento. (Bronca.) 
N i ñ o de la Pailma veroniquea bien 
al tercero, a l que coloca un buen par 
de baode.riliaiS. 
Con el t rapo rojo e s t á intel igente 
o] de Ronda, que airea cinco pin-
chazos y un baj-oiazo. (Bronca.) 
Bcilmionte lancea a l cuarto feüpe 
riormento. 
La faena de muleta resulta vaJien-
11" y (rviiiina con ol bicho de una r-s 
tocada delantera y un de.sea.beJlo 
l>ulso. 
E l quinto muere a manos del se 
gando de Já. d i n a s t í a de los Bolmon-
te tras una ostocada tendida, media 
bu Pin a y un pinoKazo. 
i n t e -
r e s a n t e p a r a C a b e * 
z ó n d e l a S a l . 
Tenemos noticias de que ha UiS-
"gado a Caijezón do la Sal la GCwni-
s ión téondica noanhiraida recieniteanc-n-
te por el Minu^üerio de Fomenito pa-
na estudiar y dictaminriP acarea d-d 
pnoblema pian toado en re lac ión con 
aqueillas manae. 
ForiiKan JIa .^paaisión, les d i s l i n -
gi i idos- ingenierois' señoir'os Alonso•' 
.Mait ínez y López Dóiniga, do la: Je-
fcduira de M'inias de S-aiintaudar, y 
l í eumández -de San Pelayo, del tus-
titulto Geológico, de Madr id . 
N o hay paira que docir, tenF<u.i» 
ein cueníá . el sesgo que llegó a to-
mar el asunto, que el pueblo de Ca-
b e z ó n tiene puesbalsi sus espeircunzas 
on lia Coniisión menchiniada y que 
capara fuindadaanen.U' en que ia 
cuesliiión quede poir éíík sa.tisfacfo-
i iamoute oesuelita. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
lAyer falleció en esta ciudad, con-
fortado con los Santos Sacramentos 
el prestigioso y bondadoso s e ñ o r 
don Ensebio González Seco, conoci-
d í s i m o y sinoeramente querido y 
"respetable en Santander por las Ca-
baJlerosas cua)lidades que le adorna-
ban. 
Su fallecimiento ha sido sent id í -
simo. 
Descanse en paz. 
TA .sus desconsolados ffi.nril ia.i .N 
énv¡a;inos nuoslro sioeero p é s a m e . 
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Teaitiro Píretf.a.—Hoy, isábado, a1 
las diez y miedia die lia nocbe^.güiau 
con cierto organizado pqr el Centro 
M . - añés de Bilbao y l a Sóc iedad 
r.e.rn! de Di'lbao. con u n .selecto p ro -
glraania. 
Sala y Pabellón N a r b ó n — H o y , a 
las siete, Dorothy DaMon en su ma-
p i s i i a ] c reac ión (íEJ ídolo del Nor-
te».—Mañiana, «¡Cá.salte, Tom!», -"-o-
media en ciineo aotois. 
Cinema Bcnifaz.—Hoy. de siete a 
diez, ú l t i m o episodio de la henrióla, 
seípiie ((•Def<ín'di''rse o iiK-rir», po,i- sj 
fi-'i-nd^lable Polo, y una cómicVl; 
Alañaina. la. bon i ta o int^r-'Mi.nt^ 
pe l ícuJa «Juez de s í intsuio», por 
Antoiiiio Moireno. 
SALON DE B E L L E Z A 
PAPA LAS DAMAS 
P U E N T E , 2, P E I M E R O 
A cargo de la especialista parisina Hite. YVONNE 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 
Maíz Plata Nuevo Superior 
Precios ventajosos para partidas y 
cagones. Pedidos a E D U A R D O D E 
L . I A r . . i i . i^UtUalaZt 1. "Tci. 1 úm, o. 
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D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
mu 
" E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a . 
Ferias y fiestas. 
Estáñaos en g l e n á feria dig San 
Jtiau, pero el feria»! de La Llanu! sv1 
l i a visfo desaimuadisimu. ¡Qué l á s -
t ima do feria! 
En cambio la plaza Mayor se ve 
jinr la noche, a la hura de la verbe-
na, replicta de gente. Los bai'les l u -
cidos y a n i m a d í s i n i o s . 
Hoy s á b a d o , ú l t imo día de fiesta 
nocturna , se ce l eb ra r á la .wrheiia 
en el boulevard ¿L' D.'HernMn, ttdü-
te a l Palacio mi in ic ipa l , y sci á; ame-
nizada por la Banda do mi iska , , 
manubrios y pi lo y tambor i l , i gua l 
que en d í a s anteriores. 
En los jardines del Casino h a b r á 
baile al que a c u d i r á n las be l l í s imas 
í t o r r e l aveguenses ataviadas eoh el 
c l á s i co m a n t ó n de Mani la . A esla 
ilcsia han proiáfetidó- Su ñs is tékc ia 
m u c h í s i m a s personas torastéí'as. 
Reina ex t raord inar ia a n i m a c i ó n . 
Nota de la Alcaldía. 
E l alcalde ha da.do órdun de que 
a las horas del pasco y cuando esté 
« c i rado el comercio, no se esta ip-
nen los coches en lás ralles que cir-
cundan la plaza Mayor ni ciretinen 
po i d í a s •bic¡cl.;-l:is y otros vehícu-
los 
De cunv. ilir esta plausible orden 
del señc'r alcalde, se e n c a r g a r á n 
3os agentes de l a cita.dn autoridad. 
Otra orden que debiera dar el 
seño r alcalde. 
Otra orden que debiera, dar el se-
ñ o r alcalde, es que los guardias mu-
nicipiViles tornaran nota de IOS nnlo-
BfíÓVÍIies que pasan poi- la ciudad a 
U L T I M O 3 MODELOS 
CASA GAYON ( E L M O D E L O ) 
T9RRELAV£6A.-Teléfono 150 
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marcha an t i r reg lamcnla r ia y que 
denunciaran. 
Y t a m b i é n se r í a conveniente que 
la autor idad munic ipa l , l lamara lá í 
a t e n c i ó n de los ^WllWlííUfílSil t i t f í icr i^ 
íi Sus l i i j o s abandunadix pur las 
calles y, como es na tu ra l , expuesto 
a accidentes. 
Dos niños atropciJad-~3 per au-
tomóviles. 
L l pr imer atropello,- y de peores 
consecuencias, o c u r r i ó ayer en CJam-
puzano. 
¡Venía de Madr id con dirección á 
Llanes, el automóvi ' l M . 10.130, ocu-
pado por sus d u e ñ o s y conducido 
por el chófer Teodomiro ( i a r c í a 
González y sin poder evita rio, atro-
pelló aü n i ñ o Manuel Iturbe Pala-
zuelos, de siete a ñ o s de edad, hi jo 
de Mar iano y Engracia, vecinos de 
Campuzano. 
E l au tomóv i l p a r ó . e n el acto, evi-
tando nsí qu'3 las ruedas p a s a r á n 
por encima del n iño . Los ocupantes 
del codho, a s u s t a d í s i m o s , se apea-
ron y recogieron a l nene que en el 
citado coche fué t r a í d o a la '('asa 
de Socorro de esta .ciudad. 
Minuciosamente reconocido-por el 
m é d i c o t i t u l a r don Bernard . i VHar-
de. pudo apreciar el doi-ior que el 
estado del herido Kra g r a v í s i a i o ; no 
obstante, el sefinr V e í a n l e , ayuda-
rio del practica ni e de guardia se-
ñ o r Vi l l a r , p res tó al pobre nene to-
por tancia (a l parcer) y al susto 
consiguiente. 
Uti natalicio. 
En esta ciudad ha dado a luz una 
n i ñ a L m i l j a L a v í n L a v í n , esposa 
de Manuel L a r q u í n Sá inz . 
De sociedad. 
Después de pasar unos d í a s en la 
magníf ica posesión del dis t inguido 
ma t r imonio Achñtegui i íUi iz del Ar-
bol, ha salido pama Ciccra (Pefm-
i m b i a ) la" dis t inguida sefa ra •duña 
María" Rada de Soberano. 
E l reputado médico dentista que 
tiene instalada su cl ínica en Cabezón 
de la Sal, ha establecido t ambié r i . 
consulta en Comillas todos los miér-




L a romeria de San Juan. 
r.ol'iniir, oí ppeibuio pún-tdírdsGO v 
sMnpát ico ,^ fe v ió ayeir en todo su 
apogioo, ip|jicis;cinita,n,do La praalopa,' 
dtomdie se c etahiiaiba l a ironiicrki, un 
fm-amlail; r cu.a-'!in). MI baile es íuvo 
aninvadíisimo. duirando hasta media 
noodbe. 
Li.ns pafrttd'ois do bifb'.s se súcedi-i-. 
'i iini. só- i:'irt'I I 'apcií ' in. psurá d) "no-
ble liion'ointo momi'.iañés tiono muiohos 
devortos. . . . , 
Tai io La fies-ta ireligiosia como l a 
i 'i i i i ' .; na, ircvi!::::¡ kmrm . isiiteirés y " a íe -
güia. ÍI! -IUKIÍO cil d/a de Sa.n .Tiran 
un hunn reemordo en los anales al-
dieanos. 
La carii - diud fué girajid-3 por ver 
ail ex püVl-iiii'cro di? Axdór, Albino 
•Gémoíá* matninal dio este pueblo. Nos-
dilirci: lijaui.s chiarlado un rsito con 
61 y hct-nos quedado coninovi'dos de 
gia ir::•.':!*'{). • Tie.n,e u n a odisea triste, 
que ne.oeis'ito ortm omisión paira ha-
DCinla iiegiair a .los lecloíies. 
—Bcp abi i a InLceim-is pinnito finial. 
• i •n.lr.a.Kiiio fci'.ji-.aw.r.ic'ui alogire y 
cinir.cia.be¡!ma Cn l a j inf ini tud, diclen-
ck> que l a i-omeria braniscurr ió den-
tro üje la. ii.iaivMi;' cdridd-ailWiad. y . ax-. 
do* cuantos áüXÜios indica Jn 
c iemia , v segl'in nuesii'as ao t i c i á s 
n. ú l t i m a hora de Ka tarde no h a b í a 
\oinpeora.do. 
En e! sncesi) in lervino el•Jnzg.i ' i ' i , 
quien p rac t i có las o p o r í n n a s • d i l i -
gmeias , y el digTIO juez de inslruc-
ción s e ñ e r Marlio-Quevedo, , d e s p u é s 
de tomar do¡-l:iración a los ocüpái í í 
tes del anionióvi l y al n i ñ o berblo 
o r d e n ó la detem ¡ón del chófer, el 
Cual ing resó en la cárf'él. 
VA bocho o c u r r i ó a las once de la 
m a ñ a n a . 
* * » 
El segundo atropello o c u r r i ó por 
E x c e l e n t e c a l i d a d . P r e c i o s 
c o n v e n i e n t e s . I n m e n s o 
" s u r t i d o . 
CASA GAYON ( E L M O D E L O ) 
T O K R E L A V f i G A ? 
Vida religioea. 
En ia pai.uóq^ria. de San Sobas-
Hésci ceilobnairá el Apostolado de la 
(Jinación gol'eanines cu l t< \ los d í a s 27, 
2§ y 2£l del tcmniaatie,' consiistente^ 
en un tridiuo.de üuaireiíi{i.a Horas. • 
Día i l : A las di-^i, iniisa solemne, 
con expolie i ó m d d Sa ni i •.simio Sa-
craimoniío, que coot rnua i rá expuest y 
'lodo el d ía . Por l a tarde, homnoraos 
ejorcicios y adeaná^ setranón. 
iDía 28: Todo como al d í a ante-
tkff. 
. D ía 29: A las ocho, misa de Co-
iminjión geníinail; a las diez, misa, 
los 
ia tarde en la calle la E s ü e ü a de 
esta ciudad, pero afortuna-lamento 
no tuvo graves consecuencias. 
Bajaba hacia la p'la/.a Mayor el 
a u t o m ó v i l 2.446-8. y a t ropel ló a un 
n i ñ o (•''> tres aifios de edad, hijo do 
Sccundino H C I I - ^ M y Maxía Rubio, 
vecinos de (ian/.o, pero como (d co-
che rodaba a muy poca, marcl ia . el 
nene se sa lvó de un grave percance, 
reduciéndose- todo a lesiones sin im-
soúGiminc, coano Id  p a » á d o s dios, 
con s e n n ó n , y poir l a tarde, a las 
cuatro, tmnilnada. l a novena, pro-
oesióiii con el Stanitcisiámo por el i u -
tariotr del tcanipilo. . :. 
ILois scirmcmies eeitám a .̂ ca i g-o de i 
muy iluialre s eño r dacti r (Inn Fél ix 
AinrEirás e luilbali-rein, c a n ó n i g o mn-
gfiisftirafl .die lia '-S. I Gatedml B. .M.' de ' 
linirgos. , ' . v; / 
i n n.'c.iíin ser unas fiestas árafcti-
rabJieo, p-ues l a ma.joatuosidad de ios 
actiuis que , diamn^s a con.o- .̂cr, u ñ i d a 
a. la, .i el-igiosiíL'iid de niuo-jí̂ ! a v i l l a , 
siempiro poniein de manifiesto l a fe 
c ! i .ma que exMe entro nosotiros. 
Teatro P r t oc ípa J . 
día: Lomipiíiñki do zaimicda y cc-
a o;:: e s:¡ i a Ta > 11; i que d iiri go •. el p r i -
mcir actor Finan i cisco Maiteo. debnta-
;rá m nuostro ioaitro el s á b a d o , 'fe1!1 
¡ u ogii a.nia. que puesonta es atra.yeu-. 
(tie; puios h a r á SU iliebnnl. co i f «La 
ar.ie.(g«$a dlé la luiqillia» y «Chotieau 
M'án^Rik». En la lisitia de. la ' r.oui-
p a ñ í a figuran IffiSi s i m p á t i c a s y be-, 
lias fiplcs 'í 'aqiriita • Mol ins . J u l i a -
(jalvtna y Antonia (ja.rbomell. 
O m i o el i\"ip(ii;l:ilirio- que trao-ir es 
rx l '11--0, lo miBBú en zairzuola^ que., 
ru ccaicdias, os seguro (pie podre-' 
n̂ OS itan-Cir eis;p?olá(Oiülo pa.i a • u.na. 
liue.Ti/.l toiliiipic:ira,di'.ta. ; •• - • -
NóáoitirOSi aisir lo doseiamos. a l mis-
ano tiemipo que felicilaimos a l a lEm-
p: esa por el buen acuerdo de pro-
pqrdoiiiaifinois el vc idadí - io aiHe -tea-
tiilbil, ya que no ostá mal un pa.-' 
rc idi isis as í , (b'snin's d j e ' ^ a H o é ^ í í é -
so¿ de cine. . - ; 
El corresponsal. 
De Onfaneda. 
Las fiestas de San Juan. 
H a .superado, con mucho, este a ñ o 
a loa aaitériiarcia ejj | l ouriiuia (ie t'-. s-
tojos que en h-c-no-r' de. su exceibso- Vn ' 
brono, San Juan. liaulLsla, ha coic-
brado eO pueblo de Ontaneda 
A l entiisiasino y trabajar de todos 
líys'- vecinos 'se ha unido, ostrecha-
monto, el de isu venerable y virtuoso 
pár roco , don AngeJ VáguCiras, que 
dosdo que se poses ionó ele esta pa-
r roquia viene trabajando con cons-
taiiicia o insuperable celo dó buen 
pastoi* por ila bri l lantez de enantes 
fiestas se celebran en esta iglesia, 
viviendo y ocupándoisc isolo de sus 
sagrados deberes sacerdotales y v i -
gil-ando atentamente por el cuidado 
do eu fel igresía , por l a que trabaja 
y dcíveila incesantemente, h a b i é n d o -
se conquistadlo cil respeto y el cari-
ño die todois lio® vecinos. 
Asá >sé explica que Jas fiestas re l i -
gu jas de este año hayan resulltado 
tan bri l lantes y solemnes que todo c'. 
m.nn do i .las" "ha elogiado m ereeid:M 11 e,i i • 
te, recibiendo por ello m i l pláccimes 
tan preclaro, trabajador y virtuoso 
pá r roco . 
L a iplesda, vestida con sus mejo-
^rite y liqui'siiraais gaitas y adornados 
sus ailtarcG con profusión de luce'S, 
de plantas y de flores, en cuya colo-
cación se a d v c i t í a , stin gran esfuer-
zo, qne manos háb i l e s y delicadas y 
esp í r i t u s do refinado gusto a r t í s t i co 
h a b í a n tomado parte en la confec-
ción de aquellos ber iñosos ramille-
tes, colocados en a r t í s t i cos floreros 
que, colocados en I0.3 altares, les da-
ban un. doble aspecto de belleza y. 
majestubso respeto, al mismo tiem-
po gue perfumaban y suavizaban el 
ambiente con sus aromas exquisitos. 
N i cil m á s p e q u e ñ o detalle se ha-
b ía esca.pado a la fina observac ión y 
orgianización dN coloso pá r roco pa-
ra, cliejar- la ígilesia perfectamente 
adiornnda. 
A las diez de la m a ñ a n a el ince-' 
semite voilteo de c.a.iin.paina.s anuncia 
Sil pueblo eme va., ¡a. empezar la gran 
función mligdosá, y al poco tiem.po, 
entre cientos de disparos de cohetes 
y bombas refilcs y a Jos acordes de 
la mús ica y dé los cantos religiosos, 
•sai1 o la proces ión , llevando en andas 
a hombros de arrogantes mozos deJ 
pueblo a su venerado Patrono San 
Juan Eantis la . que va precedido y 
seguido de todos les vecinos de O n 
tanoda y muchos de los pueblos liraí-
t i ó f e s , que con su asistencia dan 
ño sólo mayor..replico y esplendor a.' 
•acto, snno lamb.ión un alto ejemplo 
de cultura y educac ión religiosa, (pie 
bien merece alabarse e imitarse, 
siendo- adiemás dignos de encomio 
aquel orden perfecto y aqué l la devo-
ción cristiana con que iban acompa-
ña,:) do ai su Santo Patrono pin sai pro-
>Psión par las calles do Ontaneda. 
A con t inuac ión dió principio el so-
lemnís imo acto de la Santa Misa., en 
la que ac tuó de celebrante el digno 
ecónomo de Báiicena de Toranzo; de 
d i ácono cil doctor y ecónomo de A l -
ceda, don Juan PaJencia, y d é sub 
d i ácono el capo i l án del convento de 
los Sagrados Corazones, de Santan 
der. don G e r m á n O b r e g ó n . can tán 
dose la misa Gregoriana de P í o ,X 
por la nota.ble a g r u p a c i ó n a r t í s t i c a 
do lo® Coios Toranceses, que bajo la 
d i recc ión de su director, señor Mú-
lo hizo de modo -magisiral y siu-
blime. demestrando una vez m á s que 
los cilementos que componen estos 
Caros poseen, grandies conocimientos 
.inusicaJes y que en el conjunto de 
sus mees, perfectamente selecciona-
das, hay verdadera a rmon ía , ejeci-
ción, af inación, gusto y potencia de 
voz, elementos esenciales y precisos 
para obtener ej resultado n áravi l lo 
so y admirabiie en la e jecución dó 
sus obras, que deleitan y .•ornpbrcpa, 
a cuantos las escuchan, corno ocurr id 
a\ e;' en el acto religioso que. r e s e ñ a 
mes. por lo que tanto el director co-
mo los coristas recibieron cumpílida^ 
y iiif-i-ecidas felicitaciones, a las q m . 
uumiios la nuestra. 
Ocai^ó Jla c á t e d r a sagrada ol licen 
c iado don J o s é U r r u t i a Raba, capo-
dán do. les G á n d a r a s , en Agustina. 
Limpias, quien'haciendo gala de sus 
ailias dotes oratorias, d e m o s t r ó de 
aií:do fehaciente e inequívoco poseer 
bis cu alto grado y de su palabra fá-
cil, sencilla y elocuente I m d a r o n a.l-
tos. ejemplos y conceptos tan inspi-
rados y siiljlimes (pie a no babor es-
lado cu lugar tan sagrado hubieran 
srando muchas voces y estrepitosas 
nplaapos do los mimerosos oyentes. 
i le modo teatfimal d e m o s t r ó có-
1110 Oí corazón humano d íun inando a 
lás bajas pasiones se engrandece y 
dk-aiiifica Cuando el liombvp ^ inspi- ' 
ra en los bellos idcailes de Religióti 
Y áie Patr ia , brotando de éstos el ri-
<o f r i i io de los -héroes , ios unáiti'-ps 
> Santos, y. por el c o n t r á n o , 
cuando se deja dominar de las bajas 
pasione---, nacen de, é s t a s los malva-
des. Jos'bombire--l)e-slias,' ¡os repro-
bos, los cobardos, los herejes, lo--; 
PP' ÍKS y los c á n c e r e s d« la sociedad. 
A l prinier grupoj-^-dijo—pertenecen 
no sólo Jos S-aPites y m á r t i r e s del 
Oriv-lianismo y su Iglesia, entre los 
cuci'es se en; u en ( ra San "Juan Bau-
tista, sino t a m b i é n Jos h é r o e s do ia 
**̂ 'VVV\A/ViV\'V\AA'VVVVVV\A/VVVVVVVVV\VVVVVVVV* 
El tónico reconstituyente infant i l 
m á s recetado por •-Jos médicos 63 
L A C T O F I T I N A . 
Patr ia , que por palpi tar en sus po 
chos Jos bellos ideales de Rel ig ión y 
de Patr ia , han sabido derramar su 
samgro en los cajnpos africanos, alo 
jáficando las p á g i n a s do la His tor ia 
y siguiendo Jas e n s e ñ a n z a s y ejem-
plos de inuestros antepasados, que 
áios Jegaron estas aJtos ejemplos de 
\ i i i t ud y valor. 
Así t e r m i n ó la fiesta reJigiosa., Je 
lá que todios isailimos coinmovid»s y 
a l ta y grataanonto satisfechos. 
E n ouanito a las fiestas \profanas. 
la gente se d iv i r t ió de lo ¡ indo, bai-
Jando a lo al to, al, Jo bajo y a lo l i -
gero por ila tarde y por la noche, al 
ceimpás dieJ clásico pi to y tambor, a.l-
lenia^do con el maniubrin y eJ s o n ó 
ró aco rdeón , qno tan J i áb i lmcn te to-
ca, el popuJar y ' s impát ico Santos 
Diego. 
Y sin n i n g ú n inicidento que lamen-
tar, lo que pnieba la a l t a cul tura 
de estos pueblos, terminarori Jas 
fiestas a altas horas de Ja noche y 
Ja gente joven q u e d ó imjiaoiente v 
preparada -para volver a divertirse 
el d í a de San. Pedro en las fiestas 
de Ailceda, que t a m b i é n prometen 
estar buenas. 
E | corresponsal. 
Ontaneda, 23 junio 1926; 
• • • 
Unquera 
Un mitin. 
FU domingo p r ó x i m o , d í a 27, a las 
t res y media de l a tarde, so verifica-
r á en este\ pueblo un gran m i t i n de 
fliinjna/.ión y propaganda, bajo los 
auspicios de la Uniión P a t r i ó t i c a . 
E n el , acto t o m a r á n parte los si-
guientes oradores: 
Don Pedro Cos, abogado y alcal-
de de C a b u é r n i g a ; don R a m ó n Mi-
jiuel y Crisol, diputado provincial ; 
don Francisco Dinares Cacigas, abo-
gado ; don Vicente P o r t i l l a Ezpele-
ta , delegado gubernativo, y eJ go-
bernador c iv i l , don Ricardo Oreja 
Klósegui. 
E | corresponsal. 
E l C e n t r o C í r l ( A n & e 
. San Martín) Café, vinos y licores.- Especialidad de la Casa 
COMIDAS ECONOMiCAS 
Santa Clara y Rualasal,-Teléf. 125,-SANTANDER 
Hazas de Cesto, 
Primera misa. 
El p r ó x i m o pasado d ía 21 cetobró 
en la parroquia de Nuestra- S e ñ o r a 
de Hazas su pr imera misa el joven 
v eulto p r e s b í t e r o don Arsenio Occja 
Trueba, siendo padrinos seglares don 
Pablo lucera y d o ñ a • M a r í a J e s ú s 
l a c e r a . • 
V.ñ s e rmón estuvo a cargo del. muy 
i lustre señor don. J o s é Carmena, be-
neficiado de la CatedraJ de Santan-
der, cuyas relevantes dotes de ora-
dor fneron objeto de nJabanza. 
L a misa de Percssi, a tres voces, 
fué . cantada, por n n coro de diez y 
sais, sóbresa l i endo entre és tos el jo-
ven don ^Guillerimo GonzáJez que, 
con su voz de tenor, fué objeto de 
adiiMi-aciión entre los f e l i g r e se s , Í 
actuando como organista el cura pá-
rroco del inmediato pueblo de A m 
bi of oro. don Bernardo Cueto, de cu-
ya competemia no necesitamos ha-
bdar. 
La iglesia estaba a r t í s t i e a m e n t e 
adornada. 
A l acto asistieron numerosos com-
p a ñ e r o s y c o n t e m p o r á n e o s del cele-
brante, lamentando la no asistencia 
del joven seminarista don Aurel io 
V é l i c o , que se ba j í a enfermo, a,un-
q!ue no de gravedad. 
Teiminada l a misa, los invitados 
ftieron obsequiados con un eepjóndá-
do b a ñ o n e t e en el domicilio de don 
Pedro Blanco Mazas. 
Uriuidaroii a los postres don Joa 
onúi. Hoz. don José. Costa, don An-
gelí Garc ía MayoraJ, don J m é É . So-
lana, don Berna,rdo Cueto, don "Ma-
m é ] Ciul i , don Alber to Elqrza. don 
Antomio" González , don Angel Mn-
cientes, don R a m ó n , cura pá r roco 
del inmediato pueblo de Solórzano • 
don J u l i á n Torra.'.bo. don Abraban í 
-Arroyo, don J o s é y don Francisco 
Píivo, don Vicente y don Ramó-n l n -
'•era. hermanos, del padrino '; don Jo 
sé Vega ArenaJ, don Rcáfacíl de la 
IgilcCTa, don Eulogio Trueba, el jo-
ven DanieJ Trueba Hazas, don Joüé 
NrcuraJa, don Luis BosaJes y don 
Avelimo F e r n á n d e z , el que estuv.) 
a c t a d í s i m o en su briudis reilacio-
nado con la prOleision quei ejerce. 
Las meras fueron, •servilu.i-s por los 
jóvenes AII Credo RosaJes y seño r i t a 
.Aurora EJanco. 
Loa padres del nuevo p r e s b í t e r o y 
la señoril-v Milagros y el,,jo ven J o s é 
Oreja, hermanos del mismo, se ha* 
liaban rebo;Mn,l es de júbi lo ante tau 
fausto acon^eciniiento. 
Niuestra enhorabuena al s eño r 
Oceja. 
E l corresponsal. 
• • • 
Ramales de la Victoria. 
Grandes fiest.as. 
iSe c e l e b r a r á n organizadas por jó-
venes de esta vi l la , en honor de su 
Santo Patrono, San Pedro, durante 
|os d í a s 28, 29 y 30 de junio, gran-
des fiestas con arreglo aj siguiemto 
.programa : 
D í a 28.—-A Has ddez de l a noche, 
primeo-a verbena en la grandiosa pla-
za, do la Viic-toiia, en l a que t o m a r á n 
parte Ja banda miunicii^ail, organi-
llos, diulzainas, «chistus», etc. 
D í a 29.—A las ocho de l a m a ñ a n a , 
gran diana por l a br i l l an te banda 
municipaJ de esta v i l l a , con disparo 
de coihetcs y bombas rea Jes. 
A las diiez, miisa solemne, cantada 
por valiosos elementos de la, locali-
dad, en Ja que h a r á eJ p m ^ n c q 
deJ Santo un docnente. orador sa-
grado. Seguidamente, se c e l e b r a r á 
una- .solemne p m c e s i ó n , que recon-e-
r á las principales calles. 
A Jas once, gran concierto en la 
hermosa."plaza de l a Vic tor ia por la 
(iitada banda munioipaJ, que d a r á a 
conocer varias cemposiciones de su 
selecto repertono. 
A Jas cuatro de Ja tarde, c u c a ñ a s , 
carreiras de sacos, saltos de p é r t i g a 
y otros festejos, en los que se con-
c e d e r á n importantes premios en me-
tál ico. 
A las seis, bailes púb l icos en la 
(litada pJaza, en la que t o m a r á n par-
te bandas de música , dulzainas, 
«chistáis» y organillos. • 
A Jas diez de Ja noche, segunda 
verbeíma en la plaza de la Vic tor ia , 
l a cual se h a l l a r á profusamente en-
2,-aJanada o iiluminada a la veneeiana 
y en La que t a m b i é n t o m a r á n parte 
las bandas de música , «chistus», dul-
zainas, t ambor i l y organillos, Ja que 
se pixjJongará hasta altas horas de 
la madrugada. 
D í a 30.—A las nueve de la maña-
na, misa solemne y proce-sión, reco-
rriendo, como eJ d í a anterior, las c a 
lies do la vi l la . 
A las diez, concurso de pasabolos 
en Jas magníf icas boleras deJ señor 
Viidail, para el qne se cuenta con 
imiportantes partidas de diversos pue-
blos deJ contorno, ad jud icándose lo? 
siguientes premios: 
Primer premio, 100 pesetas; segun-
do, 50; tea-cero, 25, y a d e m á s un 
premio extraordinario de 15 pesetas 
para el que rea 'áce mayor n ú m e r o de 
bolos. . 
A la misma hora, gran carrera ctt-
cJista, en la oue ( tomarán parte afa-
mados corredores y ad jud icándose 
los siguientes premios: 
Primer premio, 50 nesetas ; según-
do, 30, y tercero, 20. E l recorrido se-
r á de 25 kdlcmeíros , aproximada-
mente. 
A Jas doce, concierto por la ban-
da mumcipaJ. 
A l a i cuatro de Ja tarde, concurso 
do baile regional por parejas, adju-
d i c á n d o s e tres premios. Primero, pe-
setas 50; segundo, 25;, y tercero, 10 
A las seis, bailes públ icos , con or-
ganillos, «chistus», etc. 
A las diez de l a noche, tercera ver-
bena- en la plaza de la Váctorla, ame-
nizada por Ib] ba.uda munieipaJ, or 
ganillos, dulzaina, tambori l , e t cé t e r a , 
a Ja que a s i s t i r á n bellas y dis t ingui-
das s eño r i t a s « t a v i a d a s con ai-tísti-
eos mantones de Mani la , concedién-
dose magníficos regailos. 
Nota.—Para Jas inscripciones del 
concurso de bolos, diirift-irsc aJ esta-
blecimiento de don Juan J o s é del 
MoraJ, y ipara l a carrera ríe bicicle-
tais -ail Café ^loderno, de don Anto-




Para el s á b a d o pasado estaba 
aniunciado en e l Casino de Salares 
un fe-ítival a r t í s t i co , organizado por 
eJ oi^eón ,.«La Li ra» ; pero por cau-
saa a,ienas a l a voluntad de Ja So-
ciedad no se pudo llevar a cabo.. 
Esta agiradabdlfeima excurs ión tem 
d r á Ingar hoy, r/baclo, donde en e! 
locaJ m á s a r r iba citado d a r á n la fun-
ción, a j u s t á n d o s e al mismo progra-
ma, del anomeiado para el pasado sá-
bado. 
EJ programa, 11,0 puede ser m á s SW-
«ioslivo, pues a d e m á s de Jas obras 
del orfeón l levan en el programa la 
bonita zarzuela de costumbres anda 
luzas, de los s eño re s C. Arniches y 
R. Asensio M á s , «EJ prañao de ro-
sáis»,' obra que totalmente tienen en-
sayadla., y mci-eciendo par ello pbí-
( emes los s e ñ o r e s Caba.ña.s, diirector 
de Ja parte musdcal. Parejo, de Jo 
concerniente a Ja escénica , y a don 
Dionisio Díaz, como compeleniisiino 
maestro piamista. 
Que tengan un completo év" «-'Xlto 
Jo que deseamos a todos sus ^ 
diaJ fel ic i tación por los - ^ ^ 8aCíÍfih| 
tan grandes qne hacen para ¿ ' 
raí- a Jos componentes de tan 
p á t i c a a g r u p a c i ó n grandes d í ^ 
g lor ia para su querida band^. 
unas horas de agradables excu^ 
nes . por los m á s bellas rincón* ^ 
la M o n t a ñ a . " S ^ 
Tenemos entendido que e«t i e 
ciediad prepara n n largo viaje fu " 
de l a provincia. N o nos exteinde ^ 
m á s i>or carecer de noticias 
Ies. Y a daremos cuenta si es q i^ * 
lleva a cabo, en su tiempo oport^j ' 
x- x'!0, 
^ ^ ^ 
E N PENACA8TILL0 
En favor de una escuela. 
El Cenltro Reciroat ivo y Cultural 
de Ca:ní(})oe?jrx>, en m incansablo la" 
hav en pa-o de todo aiqucJlo que '¿ 
nuTique culrtnira, ha orgiaaiizado pa! 
ría hoy, s á b a d o , .a km nueve y n». 
d ía de la nodbe, en el XoeaJ Primp 
t » die Miaiyo, de Peñacost i l lo, vtni 
veliada, cuyos in-ginesos se (latina, 
r á n al scr/tmianienito y compra th 
irfirtiCfnM (de l a oscueila que ^ 
^••mpátLoa Sociitedaidi sostiene cii s;i 
damici l to saciaJ. 
No dudiannas qoie e^te festivaJ, en 
ol que tomairá pairte el a.pkmdKln 
Cmaic'iro airtíistáco del Centro, será 
U J I éxito m á s que añ/ad'V a los nm. 
cbois ya obtetniklos en su corta ca-
nreina airtie'.iitia. 
• • • 
D E A L C E D A 
Las fiestas de San Pedro. 
Con. mot ivo de la festividad do 
su Santo P a t r ó n se iprepara este pue-
blo a festejarle dignamente, a cuyo 
fin se han, organizado importantea 
festejos, que a juzgar por la Anima-
c ión que -reina, prometen estar con-
cur r id í s imos . 
Ed d í a 28 -por l a noche se celebrará 
una b r i l l an t í s ima verbena, ameniía-
da por lai banda de Exploradores de 
Santander y el clásico pito y tambo-
ril. En ilos intermedios se quemará 
una boni ta colección de fuegos arti-
ficiales. 
El d í a 29, por Ja m a ñ a n a , graa 
fiesta religiosa,, con misa soJemae, 
cantada por distinguidos jóvenes de 
Ja localidad, sermóru a cargo de pre?» 
tigoso orador y procesión. A conti-
nuac ión la banda de los Explorado-, 
res d a r á varios conciertos en las te-
rrazas de los cafés . 
Por la tarde monumental romería» 
Concurso de bai le y canto regiona-
les, a d j u d i c á n d o s e importantes pre-
mios en m e t á l i c o ; carreras •pedes-
tres, t a m b i é n con vaJiosos premios; 
concursos cómacos-bumorísticos-^-
téseos , que h a r á n pasar un rcíioci-
jante rato a Jos que lo presencion. 
y que son : «La s a r t é n húngara». «El 
t r i ángu lo satámico», «La sopa boba» 
y «EJ gallo enterrado vivo». 
Por. Ia noche se r epe t i r á la ver-
bena. • 
Auguramos nn bri l lante éxito a '-t 
Comis ión organizadora y un bi|(,n 
dia a las que tengan la suerte ^ 
venir a presenciar estas fiestas. 
E l correeponsal. 
i c -k -k 
HINOQEDO 
De verdadero interés. 
Es de indiscntible necesidad el nic: 
joramiento de Jos pueblos y _lSol>w 
todo en lo que respecta a higien^ S 
sailubridad. Para ello las auton% 
des deben velar con interés porq"^ 
se lea l icen en esto sentido cuan < 
mejoráis sean necesarias, y bay 
dejar la indiferencia a un la"0^ 
que Ja voluntad -se adueñe , V&T& 
borar. 
El barrio de San Mar t í n ( h ^ 
de 'empezar po r alguno para c0 ^ 
miar Ja Ja.bor) r e ú n o condiciones ^^ 
mejorables para eJ saneamiento-^ 
end>argo, deja mucho que ^ 
l A q n é es debido esto'? A Ja ® . 
a ioat ía y acaso a Ja falta de in 
tivas. j j . 
D i r á n algunos que la falta 
ñ e r o y la poca protección del 
taraiento y seguramente que ^ ^ 
a s í piensan tienen en partes 
zón. Ahora, que Jos pueblas 
tienen aJgún ,recui,so prop10 ^ ^ 
reallizar p e q u e ñ a s eanpi'csas y ^ 
ayuda <lel vecindajio puedcin 
se un poco mayores. 
Aqu í tenemos un monte Q110 ^ 
sabe si prodnice o no, cosa 





no prod-uce nada, cosa qne n° ^ 
ra suceder, inocéda.se a cata ^ ^ 
gociaciones y véaSte e l ár t ica 0 ̂  
nuevo Estatuto, que ^ ^ ^ ¿ d 
Juntas vec-inaJes y las da cap- ^ 
plena para conservar o eoago 
nes todas daises. , jjflií 
Y siendo esto así , por q'ie." 0(,a. 
de aprovecharse estas pi'op101 
s cor-, 
0g jüNIf l^DE^ EL PUEBLO CANTABRO 
noncv •nuestras calles y 
ü (jondiciones que cuantos 
^tafl-au sinticrau envidia de 
^ a sencilla, y 'repetimos que 
lí'5cl>S' un,lado la indiferencia, lo-
i f ^ ver rcivlizadas obras qaie 
^ ^ y é r a m o s no podían llevarse 
I ' ^ j m n i caso pudiera ailguien 
í'1 
que se le oblisue i-c;iÜ-Myor, estad s&gurcs que 0 ? 
Afuero interno siente Jo con-
S\0 bien hecho lo ve bien to-
liicla'n». 
>t.ro deseo . 
'..os encomiar 
representantes 
érá que en •bveve 
la liboff de nucs 
POR ESO x 
D E B E D I R I G I R S E 
El corresponsal. 
^ o , 25-G 926. • 
i ^ U M A T I C O S 
11 c de da r a c i ó n y t e m p e r a -
l .Ja s e f f ú n p r e s c r i p c i ó n fa -
n l t a t i ^ i d é r e s u l t a d o s cu -
l t i v o s v eficaces en 
J-MAT[<MO, G O T A , 
^PRITISMO. OBESIDAD, 
KASTORNOS n e rv io sos , 
e t c é t e r a 
Hmnorada. desde el 2 0 rfe junio ni 
K s P p ü e m b r c . - D A N O s D E CAS-
W kfDA- -Segunda p laya . -yAR-
rfl: DINERO (Santander). 
¡Infermeria y botiquín de urgencia. 
l i o í s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
Día 25: 
Irfoúar, Mi'ics F, U y U, G8,G0; 
vB. 68,75; A. (i y I I , Gi;. 
;: : (ipí'ii:t:-d.a), S2.o0. 
|¿̂ ti!.:'Zw.blV' 1020, hTjn'jjs E, D y 
j¿; B y A. 02.50-
Wcm 101'. 
IpjcciS onicmo, 101.70. . 
jdeui foLiiiciro, 101,15. 
Idcsii aiiril, 101,70. 
Idejn jun-o, 101.35. 
Idain i.'a'vii.iii'-ibrc, 101.25. 
EéíJiUÜas IXiniiCO Iliputccairio i por 
llfl, 90. 
Idem 5 pur 100, 1)8,50. 
I to 6 por ICO, 100. 
lAccioncs 
Banco de ivsj ufa. 020. 
¡Banco Hisp;ww»-.A'iii:f<iu,ea.in», 158. 
Biiitci) Español do üvviilito, 172.' 
Da¡iico do [lio cíe La Plíala, 40,50. 
Bfflaco Conií.ial, 85. ••• • • 
Tabaco, ¿C5. • -« •• 
jÉitoaircta (preíaiejiics), 100. 
fee, 120. 
| Obligaciones 
Ajícainteo, 1 iriniora, OID. 
Nortes, prinr n a. G0.15. 
ístuffiajüx de Milrn«, Di 
ÜtíiUilias .''(i^caiitinas, 2,05. 
Imcm (l\viv-), 18,50. 
t3 as, 30.10. 
Dólares, 6,̂ 0. 
D i a r i o j c y i ' á f i c o d e l a m a ñ a n a 
Seis 9 ocho páginas con iníeresssíes ínlormaciones üo íodas panes.-Noncias locales 9 provinciales, 
iflovimienlo Religioso, Pedagógico, Mgriíimo. Financiero, Beporlivo, Kililar, tfe Sociedad, elcélera, eícélera. 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
MADRID . 








FA M A ) X 
A*VVVVVVVVVVVVlAA\âVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVV 
Acciones: 
NüH'io, 83:20. • 
vVliicadiitc, 78,25. • • 
Obligaciones. 
NOIIIÍ-, 1 niii':;)!a. 00,15. 
Idem 6 peer, loo, 102.25. I , 
Aívtuiriagj , prnii'aiku, 60,75.- f.. 
A'¡'•n.iirtciS, pjiiiniwm, 05,25. 
L\lii-;!;n;!::", 0 pK ir bM), 102,75.- I 
'aireos (iPoirís), 18i20. • 
.IJhnLs, 30,17' 
Dójaims, 0,10. 
Fa;.aji:oois .suii'zos, 120. 
Faia'iiicols bcligjas, 18; 
l i r a s , 22,00.- 1 
B I L B A O 
iO. 
ACCÍCITBS: 
iíamico die Vi/.cay;!. 1.085. 
P^ñco OncfUij-o Y-asicoaiigxi-do, 185. 
Bamico Ccnitinab 85. 
Bom^a Eapiañüil doí Río de la Bla-
ta, iO. 
ünaón Resáunara E-apaalcidn, 171 co-
n iemite; 172 y 173 ñii yx&ao. 
Obligaciones: 
Fenirwainril del Nantic do .EaiKiiía. 
6 poa- 100, 102,25. 
Idem del ídmi, Valeanciiaaiias,. 5,50 
poir 100, • 08,25. .. , 
¡Atltois l-Iotnios de ViLzcaya, 5 por i 
100 Ubre, 07,25̂  
HAfíCELONA 
Intei-ior (p.Gii'.ljdia),- 08,00. 
pantiziaibilie 1020 (patóida), 1)1,80. 
fea 1917, 91,75. 
ftíSriLtir, 82,50. 
SANTANDER 
Inií-nur 4 por 100, a 68,70 por 100 
losetas 76.000.. • . 
Amortázable 1920, a 92,80 por 100; 
pésetes 6.0C0. 
T-osorc® enero, a.: 101,50 por 100; 
I^iseMs 15.000/; . 
Idem abril, a 102.por 100; peso-
tas 3.000. 
Cabezón-Llaincs 1.a, a 73,70 pon 
100 ; pci&otas 10.000. 
Viesuiis 6 por 100, a 93,75 y 94 por 
100 ; pesetas 33.000. 
Ti-.asatilánticais 6 por 100. 1926, a 
99,50 por 100; pésetes 3.000. 
V̂VVVVVVVVA/VVVtVWVVWVVV-VVVVVAaVVTVVVVVVV» 
P a r a l o s e x á m e n e s d e s e p -
D . . . r e s iden te en-
se susc r ibe a E L P U E B L O C A N T A B R O desde esta f e c h a h a s t a n u e v o a v i s o . 
. d e de 1926. 
(FIRMA) 
Rocórteso HDfíese , en sobre fiMerMoo selio de dos cÉnlímos. a EL PUEBLO Ci(NTABB0.'Aü&il8dQ .62.-SANTjLNDeB 
Tríinesíre. 6.00 pesetas 
PRECIO S DE SUSCRIPCION... Semestre.. 12,00 » Reembolso por giro postal. 
A ñ o . . . , . 24,00 » 
D e l G o b i e n m c i v ü . 
E n e l c o r r e o d e h o y 
l l e g a r á e l s e ñ o r 
O r e j a E l ó s e g u L 
No pasa nada. 
Anocbe, cuando a la bora de eos-
'tuniibre llegamos a las oficinas del 
(loliierno civil, fuimos recibides 
;i0..-ntaiuente, como siempre, por cü 
.•«••crol arlo partrcu-lar d«l señór Ore-
ja. Etósogui don José Gutiérrez Cor-
n quien nos dijo que carecía :1c 
información para facilitarnos, a ro 
SQÍ qn •. lii primera autoridad fié La 
I-rovincia regresaría do Madrid cu 
el correo de boy. 
;.y liada más?---le preguntará 3. 
—En absoluto—reapoiidip. A no 
S .T que el gobernador miterino, ?c-
ñor Mhartín Guix, tenga alguna no-
ticia para facilitar a ustedes. 
Y como esté distinguido cabaille-
ro carecía igualmcnfo do informes 
para los representantes do la Pren-
sa, pasamos ail despacbo del, comi-
sario dio Policía, señor Juárez, a 
quien, tampoco pudi.mos sacar una 
soila mi tic i a ni aun apelan do a una 
reunián que, según nos dijeron, 
acababa do celebrar con el delega-
i ^ moliste j púHieo eu p m ! . 
Piisados bordados a máquina. Fsta 
Casa es la que más rápidamente hace 
los encargos. 
B E CE D O , 7. 3 o. 
B & e n n e g o c i o 
Traspaso del Hotel y Café más 
aoxtagaio de Sama (Asbuiiais), cuaren-
ta años estabilecidiO ; tiene mesa do 
billar. Se dará muy 'arregJado, por 
caifcrmedad do «u dueño. 
Hotel CAROLINA—A. Aparicio. 
de gubernal¡vo,' 'don Vicente Porti-
lla y el cen^o'r de Prensa, tenien-
te señor Fernández do Castro. 
El jefe de la Policía de Santan-
der nos hwá presento que sólo ba-
bía recibido en la noebe última, ún 
tcí'Cgrama cifrado do Madrid y que 
exclusivamento estaba relacionado 
con la detención de un individuo. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y preparatorio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración. 
Cora las e i í e i i a e -
dades de las v idas 
S 
R A N O 
E s t a E m p r e s a , de a c u e r d o c o n l a C o m p a ñ í a d e l f e r r o -
c a r r i l d o A s t i l l e r o a O n t a n e d a es tab lece las s i g u i e n t e s 
t a r i f a s r e d u c i d a s , c o n m o t i v o de la , f e s t i v i d a d a r r i b a i n -
d i c a d a : 
Ida y vnelía, fie Sanlander a Bnrgos, primera clase, péselas 33,25. 
- - - ~ seÉüflía - - 26.75. 
L o s b i l l e t e s espec ia les s e r á n e x p e n d i d o s en l a t a q u i l l a 
'de l a e s t a c i ó n de S a n t a n d e r , a p a r t i r d e l d í a 26 y s e r á n 
v a l e d e r o s h a s t a e l d í a 1 de j u l i o p i ó x i m o . 
S a n t a n d e r , 23 de j u n i o de 1926. 
5 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento dol Asilo en el día de ayer 
fué el siguiente: 
Oon.nvd-rh d ivsilir'ibuldair., 777. 
Estaaicias causadas por transeún-
tes, 21. 
Recogidos por pedir -en la. vía pú-
blilca, 1. 
Enviado» oom bUielo pur forrocaml 
a sus iTtgpiGiCilivc» piumifo.;, 9. 
Asiiliadois existentes en el Estable-
c'imimto, 150. 
Presentaciones.—'So i w g a a Wa 
sokiadioia dloil segiundo regimiento' de 
Iiir;;-:i.oríít do Mianin/a,. Benito Alva-
rez Cvalncía y Beraiairdo Ga.reía Gau"-
efia, pcirtr/nectantes al reemplazo de 
1917, so presieniti-ofn en el Negociado 
cte Reeanptoaas del Exorno. Ayumía-
miiienito a recogor sus países de re-
serva. 
T e l e g r a m a s breves. 
o r m a c w n 
E s p a ñ a 
Y C . 
F á M c a de aserrar DiaHero. M e r e s do c a r p i n t e r í a m e c á n i c a 
M a d e r a s d e l p ^ í s y e x t r a n j e r o 
r * r* e c i o o c f J n o m i c o s 
65 Una traidora enfermedad que tal vez no os estorba mayormente, por 
ora; pCro gus muiegtia.s amarga 'án vuestra vejez, y su terrible peli-
Y ca^ar LA MUERTE en pocas horas, 
«upe 08 tra'JaÍa^ores diel campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
'c lar en eJ acto isu potencia de trabajo ; las personas aburridas dé 
I, bragueros que añaden sus impertinencias a las molestiaiB, do la 
Ifel j 'aS 'scl~K)ra's y 0̂'s n iños; en fin, toda»s las víctimas de hernias, de-
;ijue. P̂ 31' en seguida, pues cada mes transcurrido agrava la lesión, los 
COl̂0.s aPai-atos do Mr. AUG. P. BLETY, d gran ortopédico francés tan.. 
' ^ en España desde hace varíes años. 
les de pacientes tratados anteriormente dan fe que e^tos apara-
Saíantizan en todos los casos: . 
" é « Í d 
¿ce i t e extrafino SANTA AMALIA, en los principales estiblecimietitos 
de ultramarinos. Precio, 27 pesetas lata de diez kilos bln. 
Pesquero que naufraga. 
EL FERROL, 25.—A la altura de 
Nofciira naufragó un pesquero, aho-




P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N 
D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
'j3 HKRNl^s por antiguas, rebeüdes o voluminosas que sean. 
Ne T PARICI0N INMEDIATA ded riesgo de ESTRANGULACION 
AODQS LOS SUFRIMIENTOS inherente» a las hernias descui-
a constantes súplicas, Mr. BLETY repite su viaje en-^ w i e n d 0 • 
íetij^ a''ros- Hombres, señoras y niños víctimas de hernias deben apro-
^ esta oportunidad única do cuidarse y presentarse sin vacilación 
U 
SAN|Uera' •'llpvos 1 J"1'0' Hote4 Turismo, 
u /WTANDER, viernes 2 julio, HOTEL GOMEZ (horas entije nue-
• una). 
8¡l/naseda, sábado- 3, Fonda Guipuzcoana. 
Rao' domingo 4, Hot-;! Arana. 
aarcelona, Rambla Cataluña, 65.~CASA MATRICULADA 
E s c a l b o r o z o e s n a l u r a l . 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida 
El Jarabe de 
Ies es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
El jarabe Hipofosfitos Salud estimula el apetito, 
facilita la nutrición y combate el raquitismo y todas 
aquellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace todo frasco que no lleve en la etiqueta exterior 
H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo 
ASMATICOS. BRONQUITI-
COS, ENFISEMATOSOS 
cuando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Díctámensi 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPERE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, de Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastián.—Sección C-1. 
Caliente so b a ñ o con gas 
Goloníador g&rantizailo, 200 PESETAS 
L . d e l B a r r i o y C . a 
Pida nuestro Catálogo general 
192Q, de 
ARO XI. -PAQINA % 
T - T - ^ V 
B a l n e a r i o d e C o r c o n t e 
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este agua es la mejor co-
nocida para la curación de las enfer-
medades del riñón, vejiga, artritis-
mo e infalible en los cólicos nefríti-
cos. 
Disuelve " el ácido úrico y loa 
cálculos. 
Temporada: 1.° de julio a; 30 de 
septiembre. 
Orquesta Marchettí, del Talado de 
Hielo, de Madrid. 
Hoteles y hospederías.—Hay servicio 
telegráfico. 
Automóviles desde Reinosa (ferro-
canil del Norte); Sencillo (ferroca-
rr i l La Robla), Ontaneda y Burgos. 
Para más detalles dirigirse a la' 
Administración Central,, paseo de Pe-
reda. 36.—SANTANDER. 
VENTA DESESPERABA DE.. . 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y mueiíes; Zona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y GOYOAGA 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
tíVVVVVWl̂AAAâA\WlÂVVVVVVVVVVVVWVV\'VVV 
y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), se hacen exclusiva-
mente: Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja do Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son a-bonados ee-
naestralmente: en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco* 
l|/M\Â/VWVVVVVVVVVVVVVvvtA'VVVVVVVVV\AAÂA'Vt* 
s e v e n d e a C U A T R O 
e n 
e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
B s n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
C a í a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Fil ial : BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Real<za toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible R¡ 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestralmente, en fin dd 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos.' 
C a s a C e b r i á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Lirector-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
. 8. 
o ( ¿ m o n t a -
/ o q u e s e c o m a 
s i n o í o ( j u e r e 
d i a i e r g o 
T R A S P A S O 
en la calle más céntrica de Reino-
s i acreditadísimo comercio de teji-
dos por no poderle atender su 
dueño. 
Razón los tros B B B,—tlclnosíi. 
s e L e c u f u d e r c o n t u z o 
c u c h j a J x i Ó Q CLQ m 
• Venta r n Y a r m s c / a s 
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26 DE J ü N i o or. 
5 e c c i f ) n m a r í t i m a . 
S e r e c i b e n r a d i 
d o s t r a s a 
C R O N I C A 
Eil tono boyante del meroado de flotaiDcntins en la aetuíiJidml m-cn-
búa. die manera incierta los d a ñ o s o s orecti.'-s de la cuest ión minci-u sótire la 
s i t i n d ó n conici-cial de la Gran. B r e t a ñ a . Siendo, como .h» es, .--uii-fae-fco-
rio> enconirar ima gi-an. parte de tondiajo qii© baila empleo a Q ' : aüga-
niofe cheilnes pov eiiiciima de los que ohitMiían lalígirnoá meses airas, no 
deja de ser seriisihle que l a mayor pairte de este tráf ico Ise lleva a efecto 
a costa .de tuna de sus industrias pr imoi ddai'.ns, pues, huelga d é e M o , de 
no haber .sido pnr la huelga de mineros, las tránsacti ipt ies r n los mi . - i 
dos do (leí amen tus h a b r í a n sido mucho m á s rcducid ais de lo. épie son mi 
la aetua.lidad. 
Eil gran volumen de tonelaje qiu> recientemente se ha fle-lado para el 
transporte de oairbón desde Haonpion Roads a la (Jran M reta ña. e s t á ©asü 
sando na tnr í i Jmente una escasez de l>uqiurs, •; n a.1 gimo de les d e m á s t r á -
ficos americanos y, como l e s ú l t e d o , les fletes han. aeusado una mojora.^ 
Ta l mejora, no obstante, ha tenido .lu^ar principalmente para buques 
disponibles en seguida, aunque el tonellaje ¡ a.ra ca.rgar a' ¡y. inir ros de 
j id io atrae mayor a t enc ión , y. a men.is que se prcftÉíatóa i k Y $ Ú Ó arre-
glo del conflicto hullero, los fletes para el pTOximo mes pronto registra-
rán , por c i e í io , un nuevo amnento. 
Las operaciones que se realizar, ij-ara el tra.insporl e de fcrig^s desde 
Nor lo A m ó n c a . son escasas para esta épova del ano, de ' i do m gran par-
te, s in duda, a . la languidez del me-cado de dicho cereal en la ( i r án Ürr -
tafi.a y ¿til estado de d e s o r g a n i m e i ó n en algiimns de loa cambios- do mo-
nedas continentales. Contra esto, no o b n a n í e . di&be hacerse resaltar la 
resei-va de los armadores, de modo que incluso con la cnmir i ra l ivamen-
si tuación de. calima de esta sección ded merca.do de í loiamr i ' ! : ; H fle-
tes han .acusado ama tendencia al alza durante estos ú l t imos ibas. 
Eil volumen de tonelaje disponible en agiuus d r l Plata es muy escaso, 
y a menos qiie los fletadores continei;!;!!'!--. se maniengan en reserva, es 
más que probable que los buques lie t a m a ñ o regular volverán a coi izar 
fie ia ra.zón de 20 chelines por tonel i da desde los jmen-rís supcHomR del 
¡río con diestino al R. U . Continente, según ya se señaló en ja -csión del 
¡martes. s*?-'^' l ^ ^ f i ^ ^ j i f S ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^ 
Los fletes para .©1 a z ú c a r desde O.iba "con dc- l ino a Empopa t ambién 
suben poco a poco en.-forma sostenidi , a. pc-ar de] poco in t e ré s que se re 
g is l ra en el mercado conisumidor de e-íic ^ m , j ior lo que los cargado . 
res sufren bastantes dificultades 'para cumplimentar sus necesidadf i a 
los fletes ofrecidos. 
L A M R E B 
KM) 
l'MKrbudas ttó cia(%a gjn.i ia. l . El res-
to de,] &ai -: .:i i n ' S L K Ú Ir an.sl)! n ii,.!,-
do a li s viaipcii s «^ÜKMCia», «Aia\v.>. 
(fpíiiijecuia)! j «ñciuioraífia)), palto sw 
cmi¡$m i lo a sü ;di¿^,¿ijioi 
Ei (tSañ Anton íc» . 
E n huevo oiu'riai-á en inne-.'i^o )!••••<•-
to, C O M c;;ii ga g. < i v.ipnr «S.id 
MX'r.ulil». 
Movimiento do Ibuqucs, 
lEnlíi! lados: 
«Mc.l ¡a Sa i l ! : .>. c!;; 1!; 'bao, con 
cairgia gmhcarai.. 
<d-'!-.!"l un Ha-la... d,- Bayona, con -ina-
("h.ia. 
«•All^r», áé Cdjcn, Cfeiá1 c::i>i'Ii(Vn. 
icRí'O B -JJ gah Djsisbiaai, en 
¡ia.sui c. 
Deíp.aidia.d.t^: 
«Wciit QhaitiaíLaM, paira S-an tisite-
ban dñ Pvfiavüia, en Laelírie. 
Observatorio Central. 
T-..•:.•!.•;.> lllEeg'UiIiü; . ' 
S e m á f e r o . 
.Mai..-.j:..rrii:vi d d N . j ci'i-'o '-dci^e-
jodo; hooriziOBlttós bqun ^ 
Con ca tü i in , 
pi«i. CiairgiaiuiíCiiilo .1/3 csi,! l>6n son 
eispeiradois e n II.O .-ra-o piJSytO', jpTÓ-
ceclion.tes tte Gijón. alg!i.iio.s Iruquos 
cogite» os. 
La iiesca. 
lAycr en.ívió m el ptieru» yran 
oantidud cíe pc.-ca. 
IXITS r l iH'h: mi U S s.; \ ,-! l (d 'Í,MJI Q Q^Q 
pasetas docena.. 
¥ ̂  
El «Alfonso XIII» y el «Cris-
tóbal Colón». 
Se^ún radiogramas recibidos en 
esta Casa Oonsifíniataria, se encon-
I raban navegando, sin novedad, el 
jueves, día. 24 del actual, ,aJ medio-
día, el vaper «Ailfonso X I I I » a. 1.61:} 
millas de Habana., y el vapor «Crk -
t'óbal Colón» a 1.116 mUlas de L a 
Choran a . 
El «Marcela». 
Ci n diferentes m e r c a n c í a s es espe-
rado en nuestro puerto el vaj^ov 
«Mai-cela», procedente de L a Coru-
fia. , . i 
En e| puerto. 
A liiltima hora de la tarde de a y r 
g ia | ^•.ico.i!,t;,ra.baii en cJ puerto odio 
l).a re oís n i ere anics. 
El «Freig». 
El velero «l 'reig» e n t r a r á la jiró-
xima, semana en Santander, con car-
ga general. 
Dése; te; es (fe *& Marina 
i m r cante. 
El «Diairco Oficial efe] Mini> ' 
de Mairima.) publica, lia neíaoián de 
los riáaoíinjOTX^ que ham desertaido en 
Xucua York, de bajíicote nieica.ntcs 
os) n,r),(,rf?.s. 
lEcif'^ü los <.'.:.- i . s fignu ain VJ > 
ai | .i-y..i2n.-s ciMCitañ.- i- Id ancis.-j 
Sa.ny, y Svcvuin'';.) (.¡oiizaLez. 
Siniestros manlimcs. 
Bci:c'.i.—Las Paümais, 15 de j un io . 
— Ha. ta. 'i ^do 'JTI este puiPJ'io el va-
por íiDÍgCiós «Bcirda», n n, fuego en 
xana gus cauhoniijuas, siendo su 
natuira^zia i r á s s-.inüa de lo quv cu 
principd.) se c ioyó , l iabiéiii lcsc .pro-
iii'a':•{> BMÍU v.-| I u gutfíFfá&am. La 
ípipr /xiK' ' ! ! ci'A c'l j .o: (•f rendo l a 
c.-i>-|.'M!-ir.-i a a . . ' a Si fin d-- sofocar 
el fu-'-^o, cmcyéaidotSG ¡pcitlrá lo^-ar-
se pi /p-to. 
• « « 
jjtHodlilK'g Ooun-K¡.y»."—Kirkwmll, lo 
janio.—.La s'-!.ria.cic'n clr» este vapor 
eéa m u y cemijrircim-itida., pues si el 
Spa? Sigltó Cin ñl niisi i 'o c.st.ado es 
íCiUiy p.Tn.!M.i.i/? qno se paiúórá.. Oíce-
E3 qiue el e n r í a n ' , .oio que coiidnc.! 
es valüoso, por. lo que procisa turnar 
medidas uirgionitrs si ss qu.ie.rc sal-
var. 
* » » 
i-'Kr. nsV; ¡ id;',,v l,..^—.Mi•in.lrívidoo, l'ó 
|j-unío.—-Bate vnner c i . ' n ü ¡ n o ha en-
'r'a-; ) do Í\.U- iiia ba en puen'-to. 
d'espuóis de Irahcir ca'.h'iiM.'a' i "ido on 
Enc;ddi Ikrnk. on .-uvo n-ci-l.-nic se 
i u m p i ó el a.: i.'ina.'.o vo nai.; • 
- » « » — 
•.- ,M.-',:i,'-i¡..- sa. r . juink».—A 
Eju .Itetgáid'a a e.^e piuroto, l i i fwíaa 
eil c a p i t á n de e.̂ 'c vapor •ídila.uidó.--. 
q\'. ' a l ni M I . r fin ' ; i o-vlnsa LO - J -
th-am, el 12 é k ctítíí&iké, el buque 
chcv'ó eo. rna pi:;.. c.l de! iiíuello. 
suf.rLcnd:) avades caí la í rodí i y plan-
cliaio urjy'ri! cu a.iirbc.'--- aii'-nra-
d ,-. j i C'-liq: '•!:::! --• ü&p r .ás ag-ujo-
•res cjin jbjíbas s i t i á i s en sos eos-
tados. 
* •* * 
fi< (pífi i w 1 (Ivmouit.l i , 15 j -u-
KUKVOS MODELOS 
^ .•Ka &a m m * 
•'•:0Jbr:/c a d e a r e a s , / \ f a m •. S M a n í e s 3 í ( j 3 3 
y \ A p r u e b a á e r ü b o í A p N e b ó d e f u e g o 
A p r u e b a d e s o p l e t e 
Representante: J O S E M A B I A BARBOSA.—Cisneros, 7, segun-
do, y San Francisco, 1, te rcero .—SANTANDER. 
B a n c o M e r e 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero « 
Burgos, Cabezón de la s'al ^ 
Rodrigo, Frómista, Guijuei0' i Uc 
L a Bañeza, León, Llanes pn ^o.l 
da, Potes, Ramales, Reinosa ^ 1 
manca. Santoña, Sahagún v TS?iíi 
lavega. y T % | 
Capi ta l : 15.000.000 de peget^ 
Desembolsado: 7.500.000 pesex 
Fgndo de reserva. ll.35o.O00n 
Caja de Ahorros (a la vig^ ! ' 
¡00, con liquidaciones eeinestr l ^ ' l 
;ntereseB siu l imitación de Cnni.e,'̂ | 
Cuentas corrientes y dc denl-^l 
-on intereses 2, 2 y medio, 3 
medio por 100. ' ^ * 11 
de cuenta corriente l f l J 
es de letras A.1%\ 
Créd i tos 
y negociacion  
(Hfia de Jorge Mowincke l ) 
S A I ^ J T £ i V D E : R 
Unica Casa de Coloniales en (a pro-
vincia que se dedica exclusivamente a 
| ¡ a importación directa de bacalao ' 
. S ü & l de todas procedencias. 
I Oficinas: Ve la sco , 11 . -Teléf . 471 | 
Gran Hotel Café-Restaurr .nL 
U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a americana O M E G A , pa-
ra la p roducc ión del café E x p r é s s . 
Mariscos variados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
¡etcétera. 
VJtáo del d í a : F r í c a s e de c 1 !c-. 
L r t ' o en Reimilacha. 
l i 
se- obt iene u n agua m i n e r a l 
e c o n ó m i c a , alcfiHna, ü f inada^ 
d e ü c i o s a a! paladar , con t ra 
l a s . enfermedades de tos R í -
ñ o n e s , KégadOp Vej iga y E s t ó -
mago. 
i * OEPOSíTARíOS: 
tsiiiMsciraieafos P a t a Oliraes. S. 
Paseo dé ia industria, 14 • Bárccícna 
I I \ T E ¡iIA!á:DB A C U M U L A D O R E S 
oara a u t o m ó v i l e s y radio 
A p a r a t o s de R a d i o - t e l e f o n í a 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O 
Paseo de Pereda , n ú m e r o 21 
( p o r C a i d e r 6 n ) - S A N T A i V D E l ? 
; 'VVVX'VVl̂ 'VVVVVVVV̂A/VV\'VVVV'VVVVVVVVVVVVVVVt'V, 
de las mismas, Cuentas corrient 
P-UM, etc., Cupones, a m o r t i z ó ? ^ 
•arias o simples. Aceptaciones j j l 
miciliaciones, P rés t amca sobre' - * 
tranjeras. Afianzamiento de~ L 
cade r í a s en depós i to , tránsito 
tera, Negociac ión de moneda* 
Giros, Cartas de crédito, Descuen l̂ 
valores y personales. m 
Cajas de seguridad para particaUJi 
Operaciones en todas las Boliat 
pós i to i de valores libres de dpfIi 
de custodia, ^ 
Dirección telegráfica 
MERCANTIL ' 
T O D O S F U M A N 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
t r á n , Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal , .por traslado desde la calle 
dé San Francisco, n ú m e r o 23. Nuevo 
salón de apl icación de Tinturas (es-
pecialidad de la Casa), lujosa insta-
lac ión, con los . aparatos de aire y 
agua caliepte de ú l t imos modelos, 
prennados en la Expos ic ión de Artes 
Decorativa'S de P a r í s . Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusiymraente para el servicio del sa-
muy l imi tados : Aplica-
s, solo 15 
esultado ; 
_ tres pesetas, 
l O O M O J A . ^ b igoudí . 
y uija artiitisa .fototipia ai final, f or )MMHVWW**^^ 
1 O O 1 3 l^T T I M o s 
Pida USted S i e m p r e " M I P A P E L , cFAVOR» y «LAPIZE» , las mejores, 
con certificado de g a r a n t í a . 
por su calidad y precio, siendo el primero y 
ni!u.—lia llega; 
ccn tuertó 
tocad ' tm 
híglós 
íd'O so-
R O C I í R R r J 1 S C I T N K I D E R , 
e n p e r f e c t o e s t a d o , l i m o u s í n , 
a t o d o l u j o F Í A T 501 A M E L -
G A R , t i p o c a n o a , d o s a s i e n -
tos . 
T o d o en p e r f e c t o e s t a d o y 
a t o d a p m e b a . 
General Espartero, d i c i n a n ú m . 5 
6 a r a l s S e n f r a f - T e l 8 - 1 3 
d e C a r r a n z a M 
Equidistante de Bilbao y SantandJ 
Apas lerinales alcalinas \ ú n M 
V E R D A D E R A M E N T E ESPEClFirJ 
D E L A R T R I T I S M 0 'I 
ELECTROTERAPIA 
COMPLEMENTARIA 
Especiaíizado" para" la curación-
Del Teuraatismo articular, IQUIJ 
l a r , agudo y crónico . [ 
Del a r t r i t i smo con neuraHj 
c iá t ica , lumbagos, arenillas y V I 
ñ a s muy u r á l i c a s y con caianojl 
bronquiales. I 
De Ja obesidad, gota y dispepsIaJ 
De las flebitis y varices conséciiJ 
tivas. 
Ag:üa corriente en las habitacional 
y ascensor para transportar a lojl 
enfermos desde el bafio a la cania.1 
TI-.MPORADA OFICIAL" 
15 DE JUNIO A 15 DE OCTUBRE| 
Para datos: 
a Adminstrador del Balneario, 
á 
J o s e f i n a E s p t j o 
M O D I S T A - B U R G O S . É 
Bicicletas l eg í t imas « D I A M A N T » , úl-
timo modelo, «Tour de F r a n c e » , a 
245 PESETAS , , 
Venta? al contado y a plazos. 
CASA n U J Z . - A r c o s de Dór iga , S, 
i 
Tonifica, ayude- a IBS díg^tiones y nhre 
el epetilo. curandó fes -J/Í 'ermedades del 
CSTÓMAOO c INTESTIN'ÓS 
9.aviii.:s íifwüicefii '«'-''R 
*t l .A7AQS0U V Ú.KZi'tt» 
ifl í&t'i!, agí 
D í f^ f áTEr i J 
i * cidol DE5UíEyD£KT!Ci0N. 
}S CONSTAN JE 
snsayssf i:na Uv.e'.ii y Ü nolfs pronto qto 
<., , oinw más. C.a' •< -. ir-ejop y st 
nulo... .'.Miare ne .su..ir con su uso 
!> otiHtas hnlella, con Bediéaetün oaraunoí 8flliii 
.5; seifano, oO, Fatnijíia, MAD-̂IO 
y prlnclpales'tfet m'jr.-ío 
Sí, hijo mín. RÍ . Cmno a t u ü o r m a u i t o , cuando lo necesitas, te 
p u r g a r é con los deJiciosos 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Caji ta de ensayo, 30 cén t imoí . 
En farmacias y d r o g u e r í a s . 
para quien lleva la alegna 
consigo. Venza usted su 
desetfnilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y para todas las 
alegrías de la vida 
15 B a t e f i r a s m T A C i T i O S - M a p l a l r a i á s C B m m 
J O V E N de 28 a ñ o s , con p r á c -
tica en b i s u t e r í a y quincalla, 
dirogas y ce r e r í a , conocedor 
del Norte, Centro y Sur de 
E s p a ñ a , se ofrece para a¡llma, 
cén o viaje. Modestas preten 
siones.—Dirigirse a esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan 
Objetos para regalo. Reloj»» 
de todas claaeg. 22, San Frasi 
:isco. 22. Santander. 
'.ECO ION ES part iculares do 
Bachil lerato, por Licenciado en 
oí enc ías . 
H e r n á n - C o r t é s , 5, toa cero. 
S e r v i c i o s e n a s a i É m m 
VENDO en lo mejor de l a c iu-
dad, estiablieoimiento die u l t r a -
marinos, uno de los mejores 
(por fal ta de salud).—Infor-
mes: Sr. Perujo, ferréterí ia Mo-
r e t ó n , caJle de Atarazanas. 
POR LAS C O M P A Ñ I A S 
B I O f H M f i l l i l l l O l i l í i i l 
H A M B U R G O DE 
I M I Í m m w m n 
DE B R E M E N 
Cada s e i m n * «rnMrá1 de lo» puertos de Hambarero, Frt-meo^ 
Fo t t e rdam para los del Norte de E s p a ñ a , Por tuga l . Sur de Esp • 
ñ a y Marrutiuos, u u vapor, i d iñ i t i e i i do toda clase de carga p ^ r a 
Bamburgo , Bremen y Rot terdam. 
T a m b i é n admite toda clase de cargB con conocimiento direetc 
l » r a los puertc? de l Bá l t i co , Ing la t e r ra , A m é r i c a , etc. 
Para m á s i n í o r m e s d i r ig i r se a sos c ^nsignatarios 
B r S r h a r d t y C o m p a ñ í a . L t c l & 
flAN/nAR,« 1 - T F i ^ r o M ^ 9 1 - S A N T A N D E R 
R E L O J E R I A . ~ J u l i á n B*B 
Juan. Objetos para regalo, ite-
lo j e i de toda» clases.—22, San 
Francisco, 22—Santandop, . 
P I A N O superior, m á q u i n a dt 
escribir ú l t imo modelo y otro^ 
objetos, cambio o vendo, de 
icasión.—«El Arca dp NOA' 
i íue l le , 20 (esquina "Calderón). 
RN LIERGANES se alquiila ca-
sa aanaieblada, con espléndiJ-» 
l iuci^a , m u y (íénftí'í'ea.—Tnfor 
mai-á Flor5ncio González, en 
dicho pueblo. 
SEÑOLA DE COMPAÑIA se 
ofrece paira las ¡ a rdes , por te-
aeir- la mafiama ocu¡ ::d:i. Buc-
•as ! efe re;'•.-.las.—Razón en esta 
Aíliriinisí.rnción. 
P " P E L BLANCO para envol-
ví- a CINCO PKSKTAS los diez 
p"s. se vende en este per ió-
dico. 
m 
internas, medio pénstonfeUfa ex-
emu¿. M A R T I L L O . 5 y sucursal 
S A R D I S E R Q 
NECESITO yeaidior, urgenitK 
jiiá.qu.ina- coser, toda pirueba-' 
RMiy l>••.;•:'n uso. 130 poseías .— 
infcíitrnain.': G, sen-
clíloj baijq. . 
A U T O M O V I L (vCiitr.ofii.., \ i ?. 
ií¡ . ."> l ü ' . . v ; i Iji ioil Oí-, 
tm 1, "'a toda pq ueibu, «o vendo.' 
i i . : 1 ÜiaÉl ; 3.1a A ;'>;.!«n/.ióu. 
VENDO, álquüiro li irínoSó pi'so'. 
capuz i'-i.iims, vistas "Rei-
íia \"^v l'iriía.;--i|iii'i-i, I I ¡ ; I : RiálT 
SeftÉial, Soin'emrnslirio, niúcin., 2. 
SE A L Q U I L A medio piso ami i r 
blado, ¡pirecip módico .V- Infor -
m a r á n : A!sedo Bustamante, 4, 
por to r í a . 
MUY" BARATO se vende «Ro-
inault)r seis caballos, conducc ión 
inioj'iior, cuatro plazas — R a z ó n : 
Apa<rtadn fil.—l3.nn t nm d er. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ' 
Consamldo por laa Compafiías de !os ferrocarrUes éfí; 
Norte do España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ías 
du vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasa t l án t i i» . y otras Empresas do N * 
^ rogación, nacionales v extranjeras. Declaradlos s t 
{Rilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Csfbóhes ¿s vaporar,.—Moñudos para fraguas.-Agio-
mevados.—P;v.a centros metalúrgicos y flomóslioos, 
í f t A G A N S E P E D I D O S A L A &'OCIf iÓiA# 
K U L L E i l A E S P A D O L A . - B A P . C B L O K A 
Pelíiyo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I Q , 
úcn R a m ó n Tooete, Alfonso X I I , i o i . — SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Angel Pérez y Compa-
Ü » . ~ G I 1 0 N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! , „ 
^ 0 « U e r a É s p a ñ ü l a . ~ V A L E N C I A , don Rafael T o r a l $ 
Para j-íoa ioformai y precios a lat ofícicaa da la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
' J O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y. fuerza motriz. Tritura-
dores. - Desintegradores 
Cortadoraa. Tamizadoras 
I w A T T K 
Apartad 
e w ^ • 
Representante en San tan (ion 
Joisé M a r í a Barbosa; Cisneros, 
7, segundo. 
TRASPASO establecimiento de 
comidas y bebidas. Si t io cén t r i -
co. Clientei'a inmejorable.—In-
IV.niK's: -.í. López Alonso, ai-
n i iuón de vinos:—Santander. 
POR 3.200 P E S E T A S doy au-
J a m ó v i l 18 calKillos y dos mp-
taciiclieljais, con sídiocair, todo 
pieirfeidtiainllo esitiado; g'airauti-
/.a.río.-HCfii-vflnlIVts. 7, t Den d a,, 
n forro.IjVín-. 
C 4 t V I V A , P©1"1?*11^^ 
hQTSioa continuos, 8iTBM.. t¡t 
mrtz*. C A N T E R A NUEU V 
S I L E R I A E N E S C W 
« « e h a q u e o i W * ^ m \ 
GmlG para hormigón . a r ^ , 
g u i P o lavado para 
S a s e o B . - P í d a s e a J 0 » t n V 
L o , oficina C m * * 0 ' * 
tono 15-84. 
A v r s o . — i a 1-) coinrî 116, ' 
tiraviairunsc cab-ru >' ^ ' A ^ 
- • • ^ " ^ .i-' ' lhM:,lidí!1'rce^: 
-..••n- M lleva. ;;,lcJ1, ^ ^ n ; 
líair-t.i'c» on d i i V ' - ^ i ' 
d-aa,! s a Tdeuiti--" ca J' . ¿ j j f 
Los Llares, qiwan g * 3 1 ^ 
mt. 
Maquina r i a y útiles P j 
prentas, encuadernac,^ 
t o g r a f í a s , fábricas d9 
^ ^ G R A i r i C A S L ^ 
San S e b a s t i á n . - 1 
M a d r i d . - S a n Ma^o. 20 
¿ 
J u a n e t e s , 
s i n d e m o r a U i ^ y ; Si W 
M A G I C O tres a i^ar" ' 
r a d i c a l . F a r m a c i a 
,0 DE 1926 
¡' >£Mpi"iiníSÉ mimíriimrKBV. 
ARO PAíiINA I 
F U 
Perfumería Nacional y Extran-
jera de las mejores marcas. 
Estuches de Perfumería, 
Manicura y Aseo. 
Objetos de tocador y para regalo 
Cepillería fina. 
Esponjas de goma, 
Siria y Venecia. 
Artículos de adorno para señora 
ll.it.ilfHl|MMHÍllillMl|||..M|--hlM raarMCLMOt •'iwillll'lllWIIB-lnillWir tullí IIIIWI illll] 
Mequinas fotográficas 
para aficionados. 
Películas, placas, papeles. 




o rápido y perfecto, 
en ampliaciones. 
I • 
i i 9 « 
|ia Casa mejor 
surlida er. el 
ramo. 
modelos ^ 
nuevos coio:&s a pracios s in competenc ia . 
í / i o ^an nuevas e i m p o r t a n t í s i m a s 
l O í l * rebajas, se l i q u i d a n : 
pares calzado, en var ios modelos , pa ra 
s e ñ o r a , cabal i&ro y n i i los , d e s d é 
TRES a DIEZ pesetas par. 
taíés vapores correos M r t s e s 
D l F J ^ S . ^ P I D O I>S P A S Á J E K O S CADA y E I K T l 
P & : D E S D E SANTANDER A H A B A N A , VESACBfí l , 
g:AMPIC.Q ¥ . NUEVA OKLEAN8. 
PROXIMAS SALIDAS FíJAS DE SANTANDER 
MAASDAM - 7 de Sulio. 
» SPAARNDAM > 28- e jWiov 
L E E E D A M 
Í S P A A R N D A M 
M A A S D A M ; 
SDAM 
.VEENDAM 
> 6 <?6 septíembííU 
9. 89 d Beptiembr*, 
9. 20 de octubre. 
9 10 da noviembr*. 
> 80 noviembre (viaje «x-
traordinario), 
> 29 de boviembre. 
» 82 de diciembre. 
'I 12 de enero de 1B87, 
»» él de enero % R 
fi 83 d febrero » * 
¡» 18 de marzo '9. B 
9 i de abril > a 
PASAJEROS D E GAMABA 
Y T E B O E B A C L A S E 
pREGl08 EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
i Siifjva Orleane , *«* » TW.W 
u ™ ! a m * Vc^cnu» , i m . 7 i 
I , Habeiia Pesetas 639,51 
T?* precio» eitán incluido» todot lo» impueató»,- m»-
ÍAM&TT * Wuev* Orleana, que ion ocho dollar« mál. 
®fY*l?T-íííPIDi-n ESTA AGENCIA B I L L E T E S D I 
Kito VtJ2LTÁ- ^ON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
ií tô ^̂ 1"68 BOn corapIetamaentQ nuevos, estando dotadOi 
íUnn ¿'* l08, adelanto!» moderno*, ciendo su tonelaje d« 
•Ofi dp üeladaB cada U Q O . En primera clase los camarotei 








^ Í T I E N D O CARGA t 
» f f » ^ - ' iO MAPIDO DE VAPORES CORrEOS ALEMANE« rt'E §AWTA 
PROXIMAS SALIDAS fíFl PUERTO SANTANDER 
El 8 de agosto 8 
VA i 4 de «eptiembro « 
El S4 de octubre 9 
iSl % de diciembi» ? 
H O L S A T I i S . 
T O L E D O . 
HOLSATIA,> 
ffQLKía 
íl4!iail4i«ndo carg» y pasajerog da l . ' y S." clase, J.» económica i gI«Sféj 
PRECIOS DEL PA8AJEEN TERCENA CLASE 
a Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas B39,B0..—-Süaía MSM' 
«TM y Tampico • peseta» 575, más 7,75 de impueetog. Total, pesetas 688,76. 
Esto» vapore» están construidos con todos los adelanto» moderno» y son de «obra 8<H»««' 
eido» por cl . eímeíado trato que en ello» reciben lo» pasajero» á* toda» la» •ategoríalí 
Ucvm nftdíeói, cí.marero» y cocinero» espaSole». 
M r a m á s í a l o r i e s M b l m a sos coasiinsiorfos H O B U B Í U m m A m M M 
i 
I V a p o r e s C o r r e o s E s p a U o i e s 
tóio.4iiiei í e 
P A R « U A H A B * w « 
11 á | TrLTO, vapor OROPÉSA. 
25 de .TT'LTO, vapor OROYA. 
3 de ACOSTO, vapor OUTAXA. 
22 de AGOSTO, vapor Olí COMA. 
5 ^EPT1E_MB]JE, vapor ORTEGA » 
H SEPTIEMBRE, vapor GRITA. 
21 de OCTUBRE, vapor OROYA, 
siguiendo vih CANAL D E PANAMA a Cristó* 
»Al (Cotón), iSaiboe, (Paurtmá), UaáJao, Molien-
lo, Arica, Rjuique, Antoíagasta, Valpa-raíso y 
>tro« puettok de Perú y Chile. ADMITEN PA-
i A J E R O S DE fc% 8.» y 3.» CLASE Y CARGA. 
5»?«eío d«l pasaja « ia Habana (incluido imptoa.) 
ORIANA 
BfttEBA 
1. a clase. 
2. a » 














Pasajeros de cámara.—Para servicio Se í»l 
etpañoleB estos íinques llevan camarero» y coci-
neíoa eapafíole» encargado» de hacer plato» a 
esklo del país. 
Se hacen rebajas a familia», sacerdote», 
compafiía» de teatro», etc., y en billetes d« iéai 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera ciase.—Son álojadoi «4 
higiénicos y ventilados camarotee de do», cua-
tro, K3Ía y ocho literas (eBtos último», reserva-
do» para familias numerosas), y lae ccwnidaa, de 
variado menú, son servidas por camarero» «B 
amplios comedore» y condimentada» por cocina-
ros españoles. Disponen de baño, salón de íu-1 
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de paíaje.—Para puerto» de Pana-
má, Perú. Chile y América Central, soliclteaM 
d» lo.» 
AGENTES EN SANTANDER 
LINEA A CUBA Y MEJICO 
HlÓXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
El vapor ALION-SO X I I I saldrá el 17 de julio. 
Id . CRÍSTÓBAL COLON saldrá eü 8 do agosto. 
Id . ALFONSO X I I I saldn-á el 30 de íigosto. 
Id. CRISTOBAL COLON saldrá el 21 septiembre. 
Id. ALEDA.-O X í l í saldrá el 13 de octubre. 
Id . CRISTOBAL ( OEON saldrá el 4 de noviembre. 
Id . ALl 'O VSO XIÍI saldrá el 26 de noviembre. 
Id. CRlSTOfi-AL COLON saldrá el 18 de diciembre, 
admitiendo pasajeros" de todas clases v etega oon destino 
a HABANA, VElíACIM'Z y TAMP1CO. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaie en tercera clase ordinaria 
(incluido impuestos) 
Para Habana Pesetas 549-50 
. Para Yeracraz » 592-7^ 
Pava Tampico , » 592-75 
P N E A A LA ARGENTINA 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana, saldrá d« 
SANTANDER el vapor 
S A N C A R L O S 
para trasbordar en Cádix a] vapoj 
R e i n a V i c t o r i a E n g e a i a 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
mitiendo pasajero» de toda» clase» con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Bueno» Aire». 
Precio del pazaje en tercera ordinaria, para ttmtaf 
fastino», incluido impuesto», peset» 1 1 7 * 7 6 . 
LINEA A ORIENTE 
El vapor 




PASEO DE PEREDA, rüáat. §. — TeSéfoRO « • 
T«U»ratn*« • tel#fon«ra*«: BA 8TESREOHKA-
ÍBTFSnA6, Dos» CUATRO y S E I S LITERAS.' E l pasaje 
«HünoücM C L A S E dispone, además, do magníñeo» 00-
«íficaS^' ^ ^ Í A D O R E S , BAÑOS, DUCHAS y de mag-
fonoteca, con obras de loe mejores autores, M p»c-
5» . BonaI a »u feervicio e» todo espafíol. 
^ «íta A • * l0B •efio^e,» pasajeTo» aue M preseníefl 
§ita,r j ^encia oon cuatro día» de antelación, para tra-
to-í i0113611*3*̂ 11 d»3 embarque y recoger su» billete», 
^der » o-?*6 ^ informes, dirigirse a su agente en San-
KUEVO preparado compuesto de esencia de anto. 
Ütuye con gran «enlaja al bicarbonato en todos 
«sos.—Caja 0,50 pts„ Kicarbonaí» de R O S * giurfefesŝ  
de gllcero-fo$fato de cal de C R E O S O T A l L ^ f v ^ m ^ 
losis, catarro crónicod, bronquitis y debilidad gesseí«il,j 
I P r c c í l o i 3 v S 0 p « s ® $ ® «a 
J & e p ó a i t o s J D o e t ñ r B e u e d u d v o ¡T ÍTR^S 
E>« vsata «a las prlnoipoOoa lavnaaalac <•» Kopaflaí 
CaaUAdwn fi, PEREZ DEL MOUNOa-T'am te lace | 
m m m i 
VjÜOA D E S Í S N I E Q A 
Fábrica de tallar, bisélár 
y restaurar toda clase de 
lunas, espejos de las for-
mas y medidas que se de-
s w. Cuadros grabados y 
vtoiáuras del país v 
eran'eras. 
saldrá de Coruña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (faculta-
tiva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona, y de dicho puerto el 11 de 
julio, para Port Said, Suez, ColomBÓ, Singapore, Mani-
la, Hong Kong, Yokohama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
Shanghai, admitiendo pasaje y carga para dichof» puertos 
y pará otros puntos para los cuales haya establecido ser-
vicios xegutares desde los puertos de escala antes indi-
cados. 
Para más infonne» y condicione*, dirigirse a inü ageotel 
•n SANTANDER, SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
X COMPAÑIA, baseo de I 










do con el má-
ximo de confort y economía 
usando 
Q 0 0 > 
La media suela chic, Ingle-
se, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nli-
mero 29 
CONCBSIONAaiOi 
0. aOPUlGÜíZ PWETO 
SANTANDER ^ _ 
Aviso al público 
M m m m : i í m m m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A , a 
B A R R f C Í N G 
Comidas económicas. Langos-
ta todos los días. 
A R C I L L E R O . NÚM. 23 
E n c u a d e r a a e i é s a 
CaHi 4c San José, ato, i 
Este D » r o 
l o m i ü c í t o de l a m m i \ t 
E l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l d e H i g i e n e . 
• r 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a 
ra h o y , , p o r l a 
f i c i a l s e v e r i f i c a -
Fachada principal de la finca «fan Antonio», en la callo de San Peinando, donde está instalado ol ins-
tituto Nacional de Higiene, que se inaugi-ra hoy, por la mañana.—Dos detalles riel interior. — En ei 
círculo, don Emilio Ferragut, director del Instituto. (Fotos Samot.) 
Piaría fera cmíae die l-a mañana de 
lK>y so fea s^Kriía¡do la inaugEfeiífid^ii 
clial Ir^Htnio pn-ovimiciaí de Hig-icne. 
Éste acto isítrá rovce-Mdo de la im-
poffitasnclo. quie el n u » ^ ongajiismo 
i • ¡ I L O . I ' O , yia quo oáté lin.iiüadio a 
pr^sfia/r seña-íadásllnaibis sarvieias a la 
mita fuá. 
ConviíiniG luacíir m\ poco de hisío-
ria paií'a (pe Las gjpitfes se den cxo.n-
ta •"•iir-'.ita de ki.s fiuiioicines que iia 
áé llcihar Of-ia nlilísiiiini. iiir.tilución. 
Ent al aik) do líéo el (iohia.uio 
ci-eó •un.ais - Maa^inxitóáiadás dS 
AiX)initaanian!t¿© psiira ajtéttideir a f©s 
p.cirvicií>S-saiiiitaiios on oalsos di2 epi-
' <d.*fatias, azotes on los pueblos, etc. 
Las Munkipi'os q îe se iiianconiu-
ii; - -Ü pama oat̂ iblec-iw Jais brigadas 
tfs:aiW.a.ri-as' ven fan obliigiadas a in-
vlii.in' cu- é^Q W ••osuprnoatois reepec-
¡f ivos IUJIS caniíí.'kki'de's proporcion-álcs 
que e.slmmsGoi oipcaitvaias a tal fin 
Ya oí ínanclia la kl'oa, La práct-fca 
lilzo ver las saria.s diñcultades con 
<iuc m dcsauiralto 'tmoipczriríc.; Fué la 
^iriinei'a de csaí;' dificuilitades la.de 
que siendo las epidamiiaR paco •cô . 
airiGiites,. la oiplDcaclón de la-s briga-
das sii-.n¡iamiíJis sólo oe liaría de liar-
do on tibinde. Y onitonceis so pensó 
en i>i,r.iis ii;ii-;itucin:;!fis que podiera.ii 
íbjfir.iiirdilkiiT anís actividades en .pe-
*-KI.:¡O.-: de tvi'una, c^í-adiando las caü-
oagf f.-;i«T.'JaiM?<s que en cada región. 
Mptair'io (ito liáis coirrauines, o-ran ias 
quifO d # ^ n jiic ivo a una miayor 
ijl .iiifa'.cióo do casos infeccioso^ 
('; | -:i.iMi¡ii¿.'loa '•• ' 
I " . ! Ca.tahina, por ejemplo, se sa-
J:o que piodiMiuiian bis. íi'jbies t¡-
, i ••!:•, así comió en ExUojimdura 
el ipaJudismo y en Sanitaaidcr la de-
m Í-M-\.:I y la tiibarc.iiilo.s!ls. 
I.a iiiisiún, más elevadla de lo quo 
Gli iiif] prinolpio so nreycjí'.a, bizo que 
Eos l-ogislad Pires vaiiiaisen. su prinii-
(ivo pcdr.ajiiiciulo, y cnií̂ oitiiccs so crea-
rob tes I - : . ií.:tiitcis pnovl-ncial-cs do 
]í.ig:o:::o. ' - ' • ^ ' • 
•El laíib ÍOí-T) i>u,bliró .el EsLaíu'.o 
priovliacjal, incluyendo en él, coína. 
*d/I.:g.:.:v!-.';!i ine.íiuiib'e e 'noxcnsab"e 
de las I¡ipu/uicituio?, la creación de 
eséis !ii:sr';l.ul«i;.-, por lo que re. exi-
on.ió a ios Ayúsnitajnaon'tois de la vo-
h'M '"'¡a do inanjceirmunainse para ins-
Í:AI'\: \m birigaidiaj-? samitaa'ias. 
iÉn Gil ne l̂iaanonilo se aaitcrim a 
lap) D!-pui;ia:cvonei.s para bacor un re-
paiílio qpipocial epitr^los Municipios, 
i r i , a b) qrje m puod.o, pasar del 1 
por 100 de lo/s ingíiGeofi do estas úl-
tio! :s Gtii'p-f.irac-losie-s. 
La creación de los Inst¡'tutos obe-
dioae al deseo do que baya una per-
¡Viiát-ai cctqrd.'nGeióiri can las servi-
cios liigiénicos, siicndo también de 
su rncaiaubcncia cuoiníto con Jas on-
íorjr.icde.n'.os infecciosas se relacione. 
I.a | ; : . ; . . Í : : i (!>:• ?ar.l:a.ndcr abri-
ga Cfi i1 . ip<.'s!'o do re-unir on el Ina-
¡f i Imto teda ciLaiüc do S E I Í V Í C I O S sani-
1 " G ('.? la provincia, para que 
sea mayor la efica-c.'a de ccgianleauo 
íam bicai.iofiicicao© 
afii;C|:|a—jva (jiuie .'a fa^-a d'e 
.necuiT'sos wnpiido moaüt.mrije en gran 
o'ac'ar'a—e-'l ItóSKiütutó tendrá la si-
guioniío m/is'i'txn: lEm, casos de epide-
ivAx, .avc-Jsiu-air !.a quo tienen los 
eufenmos, n:ciar¿ziai:iido los análisis 
que bagan falta.; ooncoc:r de dónde 
provio-no aquiellia, aia'air a. Los en-
fermos, dies'infeicíar las ihabilaciones 
y todais aquelllas medidas quo la hi-
giene accoiseja, para lo cual babrán 
de leaieirso isiomipao dlspue/stas sue-
ros y vacuninls, y cóniibiaitór los casos 
de iufcrici'ón. 
Plan' de lu/rmalidad: Hacer aná-
lis'is clínrcos en el Hosipitnl y en las 
1; ai o li c. jac 'os municipialos; realizar 
anáCil'-s de aguas dioslíinanias "al 
abasteciniieaiito do los pueblos; piro-
cui-air por la bigicno en la provin-
cia, paira lo que se bairá un cuef?-
tioanairilo do cada población, a fin de 
eiabcr on qiuiá condiicdiones so en-
ouentran l m servicios de aguas.' 
nuaitadoíros, escuela y alcantarillado, 
entro oítros. 
A ctuañirniBirtio ex i site un a Con lif-i'.»i I 
técnica, quo se denomina Comisión 
"Sairwtairi-a pimvincjal, ci cada .por ••! 
•Ivst-áitu.to nnuiicipal y ésta, eñ vista 
de Icis diaiic,3 que el ínstakilo la su-
miniistire, esíaiéiáírá lo quo hace fa'i-
ta a cada pueblo, paira o.\igairkvs. 
dentvro de wis medios, a (pie cous-
truyan lugares •iwficcua.íos pajna, la 
«anidad. 
\'-:v úli;!iiio, ¿j ii istil i i lu de Hígttí-
aie eel'iud'iará los grados que alcan-
oem los ázoíeb en la provincia, piro-
pvi lamido v.?ir si â tuibeircnlasis se 
dii?nnidie< y hoirá una .intonsa cam-
paña de propaganda social par me-
'dlia do folldtcis, hojioia y proyeccio-
iites canoimatográificas. 
S i vO: ins a ce inga delj Infl'i.t.utoV 
Análisis c!e todo lo relacionado con 
la bi^iciro; va.ciu!naciones de rabia. 
;!.<í:a, GÍiC, ifrjirijos a disposlición 
die todos, y desinifiección, que par 
esoa^ez do locales se ha depositado 
en ol I-P:'3pilial.' 
Ikl año próximo funcionará vm 
aratcimóvil pama el tr/aisilado de eu-
fqrmos y heiridlos. 
• * » 
El yriisapoctor pcovinc-ial de S-ani-
dad, doctor Fcuragud, de cuya coni-
poíencia creemos ininc\:isairio bn-
bíbir aquí, se hialla a,'-| frente d-al 
nuevo estaljlocimienlito do h'giene, y 
esa es la mojar garant ía do la in-
tonsa liabcr que ha. de roailázar el 
liii&tituito, pues el señor Ferragul. 
hcunibio joven y lleno de ení.-rgías, 
que ha hecho un verdadero sacer-
dooío de 3a Cienoia médica, será 
ayudado en. sus trethajos por un 
porsonal campeteaTtísimo, en taino 
la Diput.icii'ii va cubriendo de mo-
do defiiaitivo las plazas uecesaria.'s 
piira c-'j biion fimciqnaniic-njto dol 
cirgainií'ino que boy comenzará a 
funckniiar. 
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Pues sí, señor. Aquel ¡ri'/cmn! semi' 
dcmn'du. vodoado do corpa'.cnlo'; ao 
gales, estaba embrujado, ccanpleta-
tneñté ri! id un jad o. 
Una Ixifotada recia, un coscorrón, 
un azc;:\ un pclli/.co, Ún tí-|pn de 
orejas, una «-castaña»,! era lolí-menos 
qipe podía .sutetlcr a tjui^n después 
de -la nw-dia nácih© osara pa.«ar pol-
las ccrcaníns del invernal los dias de 
aque'ar-e. 
cl.a, ca -.a drl aima^ era !a enorme 
peladilla do pa.stores, guardas y le-
ñadores, que se veían obligados 
guarecer;o de la to,menta bajo los 
árboles, en las projámidades del in-
venmal he-chizado. 
Ni los cori'-aics prudentísimos de 
Jos déri-gos del, vaíle, ni las adver 
í encks razonabijos do los indianos 
«leídos^, ni las censuras de las por-
ecnais de cailidad que i'oi^ustecieron 
su entendimiento lejos del «humo de 
las Ixironos», ni las burlas del sa-
cristán, remcilóu y picaro tomo el 
de «Oa^tia de hidalgosN>, lograron que 
Jes pacíficos y bonachonc'S habitan-
teo de M.snzaiijea dieran al traste 
con m fantástica y medrosa- creencia 
En aquella cas?,, escondida entro 
los pogaleSi se baila'jan hü (.̂ ¿xin to-
sas danzas de la hrajería, se oían 
Jamcntí-s quo i)artían los corazones, 
gritoi? aííiidíí-.iinos de mujeres bislé-
iloas, sollozos dascomsaladores, in-
tcn-jcccioncs 'rotundas.' .ea.rcajadas 
r.Oirviosas. c;íii.ticos solemnes de me 
Jod.'a srn ti mental, reyertas espe i tu-
nantes, exclaimaciones sonoras... 
. Y a través de Jas rendijas del <;bo-
qnerón» del pajar se iiercibía una 
li!(e<-,illa débil, como de fuego fatuo, 
de Juciémaga o d.? «mariposa», que 
a estas tres cosas se asemejaba., se 
.uím afinnaicion.es de quienes, valen-
tones y decididos, llegamn a tres-
cientos metros, .aproximadamente, 
de «La casa del ailma» con sendas 
palancas y ramos de laurel,, tomo de-
fensa poderosísima, contra todos Jos 
cmbnijamienitos y satanismos habi-
dcs y por hater. 
«El suspiro de Manzanean, perío 
di:neo t i iincstra-J fundado por un 
jánda.lo que aprendió a Jecr en Cá-
diz poco antes de regresar a la Mon 
taM ',. poma el grito en el cielo en 
defensa de los que creían en los 
acaecimientos extraordinarios del in 
vcTn.ail. v' . ' . 
«Es verdad—decía--quo existen 
bnijas, SHiludadoves, anjanas, ap-are 
cides J hechiceros. Como es y^dasl 
quo es malo nombrar a la bicha', dar 
vuelta a las sillas, manchar las pare-
des -con, tinta., romper un vaso tíon 
agua o un plato con carne de corde-
lo cruda, llamar lindos a- los niños, 
tirar a un gato de las orejas-, cortar-
se eon un. vidrio, llamar madre a la 
suegra, casarse o empezar cualquier 
tnaba-jo en martes, dorrrtór con cami-
seta de color, resbalaiT en el cernen 
tono, llorar entre ana y tres de \x 
madrugada, imitar el ladrar deí pe-
rro, rascairse la oreja izquierda o la 
rodilla del mismo lado, romper un es-
pejo, etc., etc., etc.. 
«Yo—-continuaba diciend'o el articu-
lista de «El suspiro de Manzanea.»— 
defensor de los campesinos, compar-
to • sus opiniones y digo como si me 
estuviera muriendo, agonizando 0 
espirando, que tienen razón. «Vos 
pupli, vos Deir>, que dice un refrán, v 
I I - ' • 
Salimos de Manzanea para hurtar 
nuestro espíritu al estruendo de'Ja« 
discusiones y encarnizadas poléani-
cas que aanenazüiban teñir de sangre 
lafe aguas del no y do los arroyos. • 
• Para- que los lectores se den cuen' 
ta aproximada, nada más que. apjo 
ximada, de Jo peCigrosísimo de la si-
tiuwiíki, manifeí-taremos, como prue-
bas sólidas e indudahle^, que tío Ta 
sio arrojó fiuríosamente un escarpín 
al rostro de su media costilla, que 
pertenecía ail bando (en minoría) de 
los incrédulas, y Rogelión, el eab-re 
ro, como venganza más que flifrica 
na., tuvo ima hora sin pacer a una 
c^>m del que dirigía el mcwimiento 
contu'a.rio a su opinión. 
.Vliu.hes afir-s-haeía que. la aup^ni-
ticion canrpesina miraba reoelosjv-
mente a aquella casona, donde diz 
que im vaquero, movido por. los fie-
ros impulsos de una espantosa ven-
ganza, había dado muerte alevosa-
mente, a golpes de guadaña, a su 
amo y señor. 
Desde entonces las noches de tor-
menta,, •cuando la nieve y el granizc 
azotaban furiosamente las viejas pa-
redes del inyerna-J, se escuchal>an en-
temecedores y argados lamentos 
que erizaban dos cabellos y enoogían 
etl corazón. , 
EJ alma del asesinado vagaba por 
Jos ámbitos del establo y del pajar, 
dando testaradas contra Jas pesebre-
ras*, qaiejándose desgarradoramente, 
pidiendo perdón.pa^a sus pecados,.. 
La fuerza de la eostumbre, que 
nos familiariza con las cosas más ex-
tra o indina rias y peregrinas, hizo que 
los medrosos habitantes de Manza-
neta, no pararan mientes en las tris-
tísimas querellas- del alma castigada 
a lio liar sus cuitas en las lobregueces 
del invernal aquel., 
Pero hacía unos días que a Jas 
.lamentaciones del alma habían suce-
dido gritos liornibJeSi soJlozos, dan-
zas, carcajadas, voces .roncas , e im-
periosas, a-isas de feJicidad, acentos 
de amargura, pairlar dulce de muje-
res... 
Indudablemente tenían razón los 
vecinos de Manzanea y «EJ suspiro», 
de ídem; eJ invernad estaba embru-
jado, completamente embrujado, co-
mo Ja «Casa de tócame-Roque»... 
"'" I I I 
AJ fio y a la postre se aclaró el 
misteaio. Así me Jo dijo en una luen-
ga eairta tío Mesio, el «trnvaors más 
«agudu» y «.salan» del valle: 
«Ya no oímos lo que oíamos en ei 
invornalón Los gritíos, Jos lloriqueos 
y las vozonas han finiquitau. Puer 
pasase por ocrcuca dé la casa, mes-
mamente que por una calleja do 
Manzanea. El chascu ha sin sonau. 
N i liabía bruja.s,. ni se ja cían Jiechi-
cerías, n i lloraban las almas en pe-
na, ni parlaban mujeires. Lo sucedíu 
jaz reiir a la- persona más entriste-
cía. Jaz liempili llegaron a Manza 
nejít unos probes cómicos y cómicas 
qaie jocían comedias en las boleras 
de tos los pueblos de la eontorná. 
Como las posiís escasean, unos esta-
ban, en unas tabernas y otros en 
otras y no podían ensayar las come-
dias como no Jo jicierau en daque 
bolera-. Buscando los mis probos si-
tia onde ajunta.ise, aileonlra.ron «La 
caisa del ¡aliña» y toas las noches 
iban ail in vernal ón pa jacer los ensa-
yos •onde da gente rio los estorbara. 
Los gritíos, las ri-as, lós ¡lorkiueos, 
las vozonas eran de las comedias v 
no die bruias, n i de almas, ni de hi-
chiceiros. Dícrole que Ja cosa ha sru 
soná, soná de tó... 
Manuel L L ^ J O 
D e l a J u n t a de A b a s t o s . 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
. 
Precios del pescado vendido en Ja 
Peseadería de esta capital el día S't 
del actual: , 
Monluza,, kilo, 3,00 a 4 pesetas. 
Peladil la, kilo, 2,65 a 3,'l0.-
Qmopi li-ilo^ 2,-lU»-
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r S o l í s , J 
a d q u i r i r á i n s t r u m e n t a l p a r a í Q 
b a n d a d e m ú s i c a , p o r c e r c a d J 
s e i s m i l p e s e t a s . I 
E n e l p r ó x i m o P r e s t p m s t q s e c o n s i g n a r á n 4 0 . 0 0 0 p; Seí 
p a r a i a S o c i e d a d d e A g u a s , s 
—Se desestima la sodicitunJ $ 
ña Eusebia López, que pide 6 
la ceda la vivienda del edifitioV9! 
posición en Ja Alameda de , 
—Se da cuenta del e x p e d í ^ 
se instruyó para depurar, si la.?'6 
hiere, responsabaJidades p()r y ,' 
se facilitado datos del presup^ 
Del expediente resulta, según^0 
testimonios aportados, qUe ^ 
aparecido culpabilidad de niño 
especie en los empleados de Ja r • 
na. de Intervención. 
La Comisión municipal perma 
te se da por enterada. 
Comienza- la sesión a las seis me-
nos diez de la tarde, bajo la presi-
dencia del alcalde, don Raf.ieil de la 
Vega Ladnera. y con a^sisteucia de 
los señores Oailán, Ag^ldo, Pino, So-
dís CagigaJ, Moreno y García Ciutié-
rtiéz. 
Por el secretario de la Corpora-
ción, don Pedro Bustamante, se da 
lectiUa-a del acta de la sesión ante-
rior, que es aprobada. 
Asuntos antes del despacho. 
Paisa a la Comisión correspondien-
te La solicitud del periódico «Kl Can-
tábrico:), que pide cooperación del 
Ayuntamiento para la exposición de 
Artes y Oficios .que ha organizado, 
solicitando, si es posible, ae institu 
ya im premio para esta Exposición. 
Ed Ayiuitom.lento de Piélagos soli-
cita del de SaTitandor que se inite-
resé deJ Gobierno la derogación n 
modific-a.'.ión del airtú-ulo 35 del Real 
docilito de 27 de abril último sobre 
la degravacion de Jos'vinos. 
Se queda- enterado y se. apiueba 
proviisiona.lmente el acta de entrega 
de da^ .urnas cinerarias recientemen-
te construidas m el cementerio de 
Gi liego. 
Ija Delegia'ción de Hacienda remi-
te, aprolwdos ya definitivamente, los 
piesupuestos municipales para iú 
próximo ejercicio económico, deses-
timando variáis reclamaciones pre-
sentadas all mismo. 
Se acepta )a dimisión que de su 
cargo presenta el gaiardia municipal 
don Simón Menocad. 
La Comisión del Homenaje a Con 
cha Espina solicita que se designe 
a un eoneejaJ para que forme par-
te de la misma. Es designado don 
Mamied Vclasco Torre. 
El Ayuntamiento de Madrid pide 
cooi>em«ón al de Saartander para la 
erección dei momunento a Corvan 
tes. Queda, el Ayuntamiento entera-
do. 
Sp aprobó . am dictamen de don 
Juan Manuel Galán para que, pre-
vio informe de Intervención, se rec-
tifiquen dos pequeños errores que 
hay en la i eons|gnaeiones de locales 
para escuelas. 
Se desestiman dos escritos de re-
posición formidados por don A reci o 
O/livares y don José Rosal, presiden-
te y secretario, respectivamente, de 
la Asociación de Dependientes mu-
nicipales para que se revoque el 
acnerdo de 4 ded actual, por el que 
se les suspendió de empleo y sueldo. 
Pasa a la Ponencia de Hacienda 
un escrito da ia Comisión del Mon-
tepío de Empleados municipales pa-
ra que se les autorice para encar-
garse de la cobranza del arbitrio 
por introducción ded vino, con obje-
to de aumentar jos ingresos del Mon-
tepío con los beneficios que se ob-
tengan. 
Pasa a informe, de la Alcaldía y de 
Jos letrados una solicitud de don 
Antonio Pérez del MoJino de reposi-
ción contra un acuerdo de hacer 
obras en su finca de Ja Avenida de 
Ja Reina Victoria. 
El alcalde da cuenta de la próxi-
ma llegada a esta ciudad de los ele-
mentos de La Coral, del Bilbao, a 
Jos cpie acompañan algunas autori-
dades -de dichia villa, y solicita auto-
rización para organizar algún feste-
jo en honor de nuestros futuros vi-
sitantes. Se acuerda por unanimidad 
y se designa para satisfacer los gas-
tos que se ocasionen que sean eon 
cargo al canítulo de Imprevistos. 
-Se aprobó una monión de don Do-
mingo Solís Cajigal para la reno va 
ción de material de la Banda muni-
cipad de música, adiquiriendo instru-
mentos y atriles por valor de 5.098,50 
pesetas. 
También se aprobó otra moción 
de don Emilio Pino para realizar 
obras dé higienizaejón en la escue-
la de Numancia, cuyo importe es de 
8.578,30 ̂ pesetas. 
Igualmente fué aprobada Tina mo 
ción de la ^^ealdía para que .en. Jo 
sUcésilvo, y en atención al delicado 
estado, de salud en que. se encuentra 
el maquinista de la apisonadora, An-
tonio Rioyo, le sustituya en su car-
go 'H fogonero don Jesús Gallet, pa-
sando aquél a desempeñar las fun-
ciones de,jéste. 
Asuntos del despacho ordinario. 
/ PONENCIA DE HACIENDA 
Se acuerda abonar a jos bombe 
pea erentuaJes^ los jornales que tie-
nen devengados por asistencia a los 
i n - e n d i t . | revio el informe corres-
jié.níiiente dq Intevvencióttv 
PONENCIA DE OBRAS 
Se concede la parcela qu^ sídjlL 
ém el cementerio de Cirlego a doib 
Candelaria Mazas y otra a doña M 
caula de la Maza. 
—Se aplaza la solicitud de don H 
rapio G. Condfi, que piUe qUe ¿ 
conceda un. sobrante de vía p t í l 
en la calle de Guevara. 
—Se . concede en arrendainiento y 
en precario un terreno en e! barr¡0 
de Pereda, en Cueto, a ia Electrj 
de Viesgo. 
—iSé. autoriza a la Empresa S A 
Teatro Pereda para reformar uu hue. 
co en la fachada de dicho coliseo. 
—A don Agapito Lanza se le con» 
cede autorización para construir una 
casa en el pueblo de Cueto y a don 
Román Gómez para construir otro 
edificio en San Román. 
—A la Blectra de Viesgo, pan 
abrir una- zanja desde el Río de la 
Pila a la calle del Martillo. 
—Pasa a la Comisión de Policía el 
permiso que solicita don Félix, Da-
badillo para colocar un kjoseo de r& 
frescos en el Paseo de Pereda. 
—Se aprueban las cuentas por jor-
nales de esta semana. 
PONENCIA DE POLICIA 
Se eonfi-ima en el carpo de elwv 
tricista a don Manuel Bustamauto 
y en ed de i>eón enterrador a don 
Francisco Echevarría. 
SOBRE LA MESA 
Se acuoida abrir un concurso pa-
ra la provisión directa de intérpretes 
c inspectores de Policía. 
—Se acuerda consignar 40.000 pe-
setas en el próximo presupuesto pa-
ra la Sociedad de Abastecimiento de 
Aguas. 
—Se aprueba-, por dos meses, el 
nonibramiento interino de un deli-
neante para la Comisión de Ensan-
che. 
OTROS ASUNTOS 
Se autoriza a don José Pereda pa-
ra construir una casa en un salar 
retirado de la alineación de la pro-
longación de la oadle de Cisnevos, y 
a don Antonio García Fernández, 
para construir un hotel en el Barrio 
de Cajo, aJ Oeste del Sanatorio d» 
Morales. 
Y no habiendo más asuntos qu* 
tratar, a las ocho menos cuarto se 
levanta, la sesión. 
A v i s i tar los monumentos 
L o s t u r i s t a s i t a l i a -
n o s m a r c h a n a T o -
l e d o . 
MADRID, 25.—-Los turistas 1 * 
nos, que llegau-on ayei a esta 
te, han salido esta maíínna 
Toledo, donde pasaron el d'a N' 
tando los pirineipales nwmuneIl{ '̂• 
(Per Ja tamdie asistierou a la . 
cepción quid en su honor w ce1^^ 
en la Eniibnjiadia de TUilia. 
\La excuu'siüón no la bien realizó? 
a Madrid lodos dicte turista ^ 
han venido a España en ^ ^ 
tcSlt cilla». ^ 
El buque-sigue estos días su 
coai los r^taind.e9 • ex,ou.rsioaila'ía5; ^ 
Hoy tocará el (cSt.e.lla" en el Pu^ 
ta. de Múllala, y los tuiristas b, 
a Grantada. ., pn 
'DúeJio buque fondlsaiá taml» 
'Alnnir-üa, Valeneia y 1'a" r(?, 
d'onndio el día 28 de este mes & ^ 
un i rán totios los turistas, . 
giar á Génova cd día 30. 
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